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La conferencia de mañana 
E l señor Goícoechea y la "Mutualidad Obrera * 
M a ñ a n a hemos de escuchar, de labios 
del e locuen i í s imo profeeor de la Central, 
del .presidente de Ja « J u v e n i i u r .M:nii ' iski" 
m a d r i l e ñ a , ^ a l á p r á $ de v iv í s ima luz, de 
aMísimo convencimiento, df p r o í m n i í s i m a 
verdad. No se t ra ta de una conferencia 
pol í t ica a l modo de las que, a l revuelo 
de u n tema social, saben colocar a l pue- [• 
blo incauto los grandes viajantes de los 
sistemas deeacreditados y tendenciosos; 
no ©e t r a t a de (dar un curso de m a u r í s m o 
bajo un pretexto, aunque ese pretexto sea 
t an hermoso como lo es esta obra de la 
« M u t u a l i d a d Obre ra» . Se trata, hi'en cla-
ramente lo deja ver e l . tema elegido, «El 
maurismo y la reforma social en E s p a ñ a » , 
de poner a la vista de todos cómo nos-
otros tenemos y hemos itenido solucionen 
sociales completas. E n lo pasado, los he-
chos; en lo presente, la labor incesante, 
uoble, franca y leial por el .pueblo y para 
el ipueblo. 
Unidos van, í n t i m a e inseparablemente, 
las labores, las afhmaciones, los progra-
mas pol í t i cos y los programas sociales. 
Son és tos par te ' de a q u é l l o s y hoy la m á s 
vasta e importante porc ió l i del ante de 
bien gobernar. Y he a q u í por q u é , em l á 
real idad de la v ida y en el tema elegido 
por el s e ñ o r Goteoechea, se a l ian , dentro 
de esa palabra de maurismo lo que tiene 
de pol í t i co en r e l ac ión con lo que tiene 
de social. Porque 110 cabe lo uno sin lo 
otro, porque a u n en el sentido m á s res-
t r ing ido de lo social, es ello como l a p r i -
mera d e r i v a c i ó n ineludible de lo pol í t ico, 
s e g ú n aquel viejo aforismo, t rad ic ional 
en e l pueblo e s p a ñ o l , en el que se encie-
rra como en germen toda sana manera 
pol í t i ea : «que no se hicieron los pueblos 
para los Reyes, sino los Reyes ipara los 
pueblos». 
* * * 
La Juventud y 'la «Mu.tualidad ob re ra» 
mauristas, de Santander, quieren que to-
das estas cosas se sepan por todos y eli-
gen a l s e ñ o r Gok-oechea para decir so-
lemnemente al pueblo lo que ellas son, lo 
que pretenden ¡adonde van, cuá l e s son su-s 
fundamentos y c u á l e s sus razones. 
E l elocuente y fogoso propagandista di -
r á , pues, como él sabe decirlo, 'todo eso 
que es como la «ca r t a social» de nuestro 
part ido. Y a s í q u e d a r á confirmada en su 
éxito resonante, en su gest ión hienhecho-
na, de un modo-públ ico , definitivo, la (jMu-
lual idad Obrera M a u r i s t a » de Santander. 
L a llegada del señor Goiccechea. 
iDon Antonio Goicooclrea l l ega rá a San-
tander m a ñ a n a , en el correo del Norte, 
a las ocho. 
S a l d r á n a esperarle las Juntas directi-
vas del Centro, de la Juventud y de La 
« M u t u a l i d a d o b r e r a » mauris tas , a s í comu 
los numerosos amigos del eminente ora-
dor. 
Lo d e c í a m u s anteayer: el hecho de que 
en poco m á s de dos semanas hayan acu-
dido a inscribirse en las listáis de.la «Mu-
tual idad Obrena M a u r i s t a » , de Santander, 
m á s de 300 .personas, indica c l a r í s i m a -
mente dos cosas: que nuestra «Mutua l i -
dad», obra de nuestra «Juven tud» , secun-
dad 1 por todos los elementos mauristas 
ciantanderinos, es una in s t i t uc ión necesa-
ria , oportuna y provechosa y que el mau-
1 ismo atrae vivamciite al pueblo. 
il 'orque no cahe ocultarlo ni la «Mu-
tual iidad» lo l ía ocultado, sino que lo ha 
escrito de un modo claro, inequívoco en 
su reglamento, que venimos puhlicando 
en estas columnas: para pertenecer a esa 
« M u t u a l i d a d » , para beneficiarse con las 
ventajas que gi 'neros ísLraamente concede 
é sus afiliados, hay que hacer 'profesión 
de fe maur is ta . No se coloca el cebo en-
cubriendo el anzuelo: se muestra clara-
mente éste, y se dice, sin que quepa lugar 
a dudas: no te pregunto q u i é n eres, si a 
mi te acercas; no quiero que tú n i que 
nadie poviáLs decir que se os e n g a ñ ó y se 
os quiso «dar el cambio» . . . Te digo a tí 
olnero que a mí llegas, que esta «Mutua-
lidad)) pone en su p r imera a f i rmac ión la 
de su m a u r i s m o . » 
Y sin presiones, sin alharacas, sin casi 
propaganda, en pocos d í a s , m á s de 300 
hombres llegan a la « M u t u a l i d a d » y con-
t i n ú a n llegando m á s y m á s . 
* * * 
El hecho tiene m í a a l ta s ignif icación; 
sin du i a alguna. Por una -parte demues-
t ra el acierto de la « J u v e n t u d M a u r i s t a » , 
su n)iioi-imie;;:o de la realidad pol í t ico-
so-ial , su e m p e ñ o y su t e s ó n .por «hace r 
p a t r i a » . Que hacer pa t r ia es mejorar Ja 
condic ión de los ciudadanos, ofrecerles los 
medios de encararse n i á s fácil y t ranqui -
lamente con lo angustioso del presente y 
lo obscuro del porvenir, darles segurida-
des en la enfermedad, én el apuro, en la 
lucha. 
Y por otra parte, cuando a banderas 
desplegadas se dice esta palabra: «mau-
rismo» y se coloca ella a l frente de la 
obra social: y esa palabra tan atacada, 
•.in zaherida, tan vil ipendiada por elemen-
tos de tan distintos y opuestos campos, 
no retrae poco ni mucho precisamente a 
la ; lase social donde mayor propaganda 
ant imauris ta se ha hecho y se hace, quie-
té d f i r rdlo que el maurismo va hac ién -
dóse camino en (os campos proletarios, 
que el proletariado va abriendo los ojos, 
que ya no cree en las asevera-ciones men-
tirpsaS de a m a ñ o , en las insinuaciones 
ma lévo la s idfi h o g a ñ o ; que ve en las afir-
maciones pVdítiVo-sociales de nuestro cre-
do soluciones completas a sus magnos-pro-
blemas vitales. 
* * * 
V esta medida exige otra: asegurar la 
existencia normal a la mujer francesa y 
a su hijo. T a m b i é n la mujer, fuera de la 
fábr ica , en el hogar, t rabaja por la Pa t r i a 
como quien m á s trabaje y exxpone su v i -
da por ella. 
Pero se me d i r á : «El pago de ta mater-
nidad i m p o n d r á sobrecargas aplastantes. 
Si damos cinco francos diar ios a toda m u -
jer encinta o nodriza, gravamos el presu-
puesto con sumas fabulosas . . .» 
Y yo respondo con calma: «El presu-
puesto de maternidad que yo reclamo es 
bien p e q u e ñ o si se rompara con el que 
nei c s i t á m o s para vencer y nunca Francia 
h a b r á colocado mejor su dinero. Hacerlo 
es hacer Patr ia y Civil ización.» 
vvwww w w w w w w w w w w ww» w w w w w w w v ^ 
LA R E V O L U C I O N EN RUSIA 
Se pone en conocimiento de los socios de la MUTCJA-
L I D A D O B R i R A M A U R I S T A , de los del C E N T R O y 
de los de la J U V E N T U D , que hasta el sábado, a las ocho 
de la noche, ten "irán disponib es sus loca idades para la 
conferencia que 
mañana, a las once en punto de la mañana, 
se ha de celebrar en la 
S A L A N A R B O N 
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El Zar Nicolás M, que ha abdicada la Co-
rona el tíia 15 de este mes. 
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En el Ayuntamiento. 
PROSAS A J E N A S 
Pora vivir, hijos. 
El grave problema francés. 
. No podemos reeistir a la t e n t a c i ó n . d e 
t raducir un a r t í c u l o que leemos en «Le 
J o u r n a l » del 13 del corriente mes. 
Su sola lectura pone ante los ojos y 
ante la m e d i t a c i ó n , s in necesidad de un 
eomentario. Unta la hondura idel g r av í -
siino prohlema que ya es t á planteado c ru -
damente en Francia , cuando se m i r a a lo 
porvenir , a los diias de pa./. 
Dice as í el profesor P inard , de la Aca-
demia de Medicina, de P a r í s : 
« P a r a vencer, se ha repetido con tanta 
clanvidencLa y jus t ic ia como tenacidad, 
él gr i to, por fin e scúchado , de ¡Cañones! . . . 
¡Mnairiniies!. . .)) MÍUS pana no m o r i r , de-
be gri tarse y ¿Jebe entenderse por toda 
Kram :a esto otro: ((¡Hijos!... ¡Mijos!...» 
Antes de la guerra ya exis t ía el peligro 
que hoy amena/a al p a í s : el n ú m e r o de de-
funciones excedúa idd de nacimientos; l a 
di ' -población nos a-nlaba de hedho. Hoy, 
después de treinta meses de guerra, el 
a/.ce de l a despoblac ión ha pif>gresado 
tanto qne 110 hay g é n e r o alguno de exage-
rac ión en af i rmar que el p a í s , c o r r e hacia 
SU ruina. He a q u í lo que revela el ú l t imo 
n ú m e r o del «l-ínletín Semanal de E s t a d í s -
tica .Mmúi-ipaI ile La Vi l l a de Pa r í s» : 
i lMirante la octava semana del a ñ o , pa-
ra 100 defunciones se registran: en 1914, 
•71 o á ^ i m i é n t o s T d é c i m a s ; en 1915, 85,2; en 
fó¿2j y en 1917, 36,4,» La proporc ión 
es, sens ib íemente , la misma para toda 
Fraurb i , 
¿PbT qué esa cifra menos mafa para el 
a ñ o I9l5?>.. Sencillamente porque gracias 
a ta o r g a n i z a c i ó n .de la P ro tecc ión Mater-
nal e I n l a n t i l . creada por i n l ck i t i va p r i -
vada en el campo atrinebera: lo de l'-arís, 
a l pr inc ip io de las hostilidades, la vida de 
las madres en •esiado de ges tac ión y de 
las inadres-midri/as ha sido casi normal . 
Las mujeres enchiUis, las madres, no I ru-
b á j a b a n en su gran m a y o r í a . 
.Si la entrada, sin d i s t inc ión ide las mu-
jeres en las f áb r i cas ha causado la ale-1 mit idas en las fábr icas . 
g r í a de los eoonomistas, ha sido ello u n 
desastre pa ra la puer icu l tura , la cual, 
bien entendida y apl icada como debe ser, 
puede y debe impedi r que Franc ia desapa-
rezca como n a c i ó n . 
•Procuremos que el n i ñ o no se considere 
como una fuente de pobreza, y en seguida 
s e r á n los nacimientos m á s numerosos. Y-
protejamos al n i ñ o , desde que existe y 
durante su p r i m e r a infancia. Así , estos 
m á s nuemorosos n i ñ o s se c o n s e r v a r á n 
mejor y s e r á n fuertes y sanos. 
Para que el ¡niño esté eficazmente prote-
gido, es preciso que la madre viva una 
vida normal . E l ganadei'o no pone al tra-
'bájo las bestias maidres. Es preciso que 
el n i ñ o es té con su madre y sea amaman-
tado por ella. En una sociedad civi l izada 
la madre no puede estar en la fábr ica , n i 
en el tal ler , sino en el hogar. 
Pero ¡qué lejos estamos de esto! En esta 
hora en que hay menps n i ñ o s que nun-
ca, la sociedad es m á s que nunca cruel 
con la madre y con «l n iño . Bajá el pre-
texto del i n t e r é s nacional, se admiten, se 
l lama a las f á b r i c a s a las mujeres encin-
tas o maxires. Guando es cosa sabida, se-
g ú n el ex min i suo e ingeniero, de Frey-
cinet, 'que todas las i n d a s i r í a s son mal-
sanas, se quiere que la mujer viva •en. su 
ambiente. Y se a ñ a d e que el t rabajo de la 
mujer es indispensable pana la sa lud de 
la P a t r i a ; y se admite el « s u r m e n a g e » pa-
ra la mujer . 
'Se nos contesta que esas mujeres van a 
ser protegidas, con lo que se 3©clara que 
no lo estaban. Y la Academia de Medicina, 
e s t á elaborando u n reglamento protector 
que s e r á ineficaz porque es inapl¡.-.able. 
Y la fábr ica sigue y s e g u i r á haciendo víc-
timas. 
Pido a los legisladores y a cuantos tie-
nen en sus manos los destinos do 'iiues-
iro p a í s que visiten las labrieas pa ra que 
comprueben la verdad de es'ias al irma-
cimies. 
Y entonces v e r á n que lo que se impone 
es la prohib ic ión del trabajo de fábr icas 
a toidas las mujeres. 
Esta misniia medida,xque a a lguien pa-
r e c e r á revolucionaria, se aplica ya 'en In-
glaterra, donde t ambién se piensa en el 
int. ies nacional, pero donde las madres, 
en camino de serlo o s i éndo lo , no son ad-
S E S I O N E X T R A O D I N A R I A 
Ha jo la presidencia del alcalde, señor-
Gómez Gollanles, y con asistencia de los1 
m i -jales s e ñ o r e s B a l a d r ó n , Quintaual , 
Escalante, Pombo, Lóp*K Dór iga , J o r r í n , 
Zaldivar , Gut ié r rez Cueto, Sierra, Gasti-
líp, Mateo, M a i i í n e / , Torre, G a r c í a (don 
Eleofredo), Rivero. Gut i é r rez (don Leo-
poldo), ('.ai -ía del Río, l'ered.i Klord i , He-
rrera Oria, Sopclana,, Jado, Lanza, Lame-
rá , Villanueva y Cu i i énv : / M i e r . celebró 
ayer ses tón e x t r a o r d l n a f i á B'oéstra 'Cor-
p o r a c i ó n munic ipa l . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
Se da.lectura a una moc ióp presentada 
por ' la Alcald ía , sobre la forma en que de-
ben sel- abonados los terrenos expropiados 
por el Ayuntamiento en el barr io de Bella 
Vista, pa ra la cons t rucc ión del h ipódro-
mo m o n t a ñ é s . 
Intervienen en la d i scus ión de este asun-
to varios señol ea concejales, y a propues-
ta del s e ñ o r Mateo pasa a l a ' C o m i s i ó n de 
Hacienda, pa ra su estudi'o. 
—Dictamen preponiendo da venta de lá-
minas idel Ayuniamienio , para pagar al 
contratista de las obras llevadas a cabo eñ 
la Avenida de la Reina Victoria . 
KM la d i s c u s i ó n de este .largo d e í a t e t o . 
man parte los concejales s eño re s Garc ía 
(don Eleofredo), .Miateo, 'Castillo, Gut ié-
rrez Cueto, Torre y Quinlanal . 
El -.señor Mateo dice que el alcalde tiene 
medios suficientes pa ra pagar la deuda 
c o n t r a í d a , sin necesidad de recurr i r para 
esté objeio a 'la pretendida venta de lá-
minais. Pide que se rechace inmediata-
mente la moc ión presentada por ,la A l -
caldki. — 
El s eño r Castillo propone que é s t a sea 
aprobarla y formula una enmienda para 
la forma en que el pago ha de efectuarse. 
E l s eño r G a r c í a (don Eleofredo), sosllie-
_ne-im a n i m a d í s i m o debate con l a presi-
clencia, sohre supuestos nombres que no 
quiere declarar. El alcalde .'le inv i ta a que 
lo haga repetidas veces. 
Interviene el , s eño r Torre, y dice que. 
si llega el caso, d i r á en u n m i t i n púb l i co 
todo lo que ahora calla el s eño r Garc ía . 
Vuelve a hacer uso de la pa labra el se-
ñ o r Mateo, para rebatir , en parte, algu-
nos conceptos del s eño r Castillo, que el 
concejal republicano no juzga del todo 
producen tes. 
E l s e ñ o r Torre repite que él d i rá en el 
roitin adonde tenga por conveniente cuan-
t o a este respecto crea oportuno. Hace al-
gruñas alusumes y le contesta, el s eño r 
ou in t a i i a l que él estima en c a r á c t e r que 
el s e ñ o r Torre d iga cuanto quiera en un 
m i t i n p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Gut i é r rez Cueto propone que 
se autorice a la A lca ld í a para ia venta de 
l á m i n a s , s i ésta no_encuentra, dentro de 
sus atribuciones, o í ros medios de pago a l 
contra t is ta de Tos trabajos hechos en la 
Avenida de Ja Reina. Victoria . 
Les contesta el «eñor Quintana]. Dice 
que siempre oye hablar de denuncias, sin 
que j a m á s lleguen é s t a s a concretarse. 
Ailudiendo al s eño r Torhe, dice que el m i -
t i n es una especialidad de este concejal. 
Se promueve un p e q u e ñ o barullo, que 
corta Ja presidencia. 
Cmi t inúa hablando el señor ó u i n t a n a l 
y dice que él tiene por norma de conduc-
ta t ra ta r con excelente cons ide rac ión a to-
dos, y no en ía forma que lo pract ica el 
s eño r Tor ré , qué -en muchias ocasiones vie-
ne .mos t rándose un tanto violento. Dice 
a d e m á s el s.-ñor Oninlanail que se reser-
va siempre el derecho, de contestar a cier-
tas estridencias de mal gusto.0Op'ina que 
el Ayuntamiento se encuentra en la nece-
sidad de vender sus l á m i n a s para el ¡ jago 
le la deuda c o n t r a í d a , y pide que, para 
evitar algunas dudas j ivceios que se han 
man i fes la-do, pase esta moción de la A l -
caldía a -la Comisión de Hacienda. 
E l s e ñ o r Mateo presen'a una proposi-
ción para que sea desechada la moción 
de la Alcaldía y que se satisfaga la deuda 
del s eño r Alvear en metá l i co . 
Rectifican Jos s e ñ o r e s Gut i é r rez Cueto y 
Mateo. 
l int re éste y el s eño r alcalde se promue-
ve un p e q u e ñ o incidente. 
En vo tac ión nomina l , y por 20 votos 
contra /déte , es descebada la p ropos i c ión 
del concejal s eño r Mateo. 
Pasa la moc ión de l a Alca ld ía a la Go-
mis ión de Hacienda, con el voto en eonlra 
üel concejal radical . 
—í^e da lectura luego a otra moc ión pa-
ra que sean a d q u i r i ó o s 5.001) metros de 
g i a \ a , con destino al arreglo de algunas 
carreieras del extrarradio. 
Iniervienen los s eño re s Rivero, Sierra, 
Torre y Gasiillo. Esie propone que se ad-
quiera la g rava necesaria y que este mate-
r i a l sea pagado del capuuio respectivo. 
Intervienen en la d i scus ión de esie asun-
to los concejales s e ñ o r e s G u t i é r r e z Cue-
to, López D ó r i g a y J o r r í n . Este cree que 
deoe aprobarse, por lo que respecta a la 
Lomision de Obras. 
Se vota l a enmienda presentada por el 
s e ñ o r Castillo y es aprooada por 17 votos 
contra ocho. 
E l s eñor Rivero explica su act i tud vo-
tando en contra. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Quedan aprobadas las cuentas del cuar-
to trimestre de 1916, correspondientes al 
servicio de Teléfonos. 
Comisión de Hacienda. 
Doña Agust ina Cor tés sol ici ta se la dé 
una co locac ión sedentaria por el A y u m a 
miento. 
E l s e ñ o r Mateo solicita que esta s e ñ o r a 
sea gratif icada con 500 pesetas anuales 
por el Ayuntamiento , r e spond iéndo le la 
presidencia que lamenta no poder acce-
oer a lo solicitado. 
E l s eño r Castillo presenta una enmien-
da pidiendo que la s e ñ o r a Cor té s sea co-
locada como conserje en el watter-closset 
del Sardinero, con 1,50 pesetas diar ias . 
Rectifica el s e ñ o r Castillo, solioitando 
que las 500 pesetas pedidas por el s e ñ o r 
Mateo sean pagadas del capitulo de i m -
previstos. 
El s eñor Mateo re t i ra su enmienda, 
un iéndose a la del s e ñ o r Castillo. 
E l s e ñ o r Pereda E lo rd i habla en favor 
de la solicitante y pasa el asunto a l a Co-
mis ión de Hacienda, con las proposiciones 
presentadas. 
— C o n t i n ú a sobre ia mesa un dictamen 
de l a iComisión n e g á n d o s e a reconstruir 
el antiguo edificio p e s c a d e r í a . 
Comisión de Obras. 
A don Dionisio F e r n á n d e z se le conce-
de una sepultura en Ciriego 
—¡Se aprueba t a m b i é n una solicitud por 
l a que se pide un campo destinado a T i r o 
nacional. 
—^e aprueba asimismo l a cons t rucción 
de un garaje, en el Sardinero, por don Ju-
l i á n l i . Oagigas. Vota en contra el s eño r 
Castillo. 
—Uon Pedro Moya so'Jidta autoriza-
oión para colocar un mirador en un ho-
tel del paseo de R a m ó n iPeilayo. Se le 
concede. 
—iSe aprueban las cuentas de jornales 
de obras ¡hedías por a d m i n i s t r a c i ó n du-
rante la pasada semana. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre l a mesa, a pe t i c ión del 
concejal señor Torre, un dictamen de esta 
Comisión, por el que se desecha la pro-
posición presentada para que se constru-
ya en Santander u n Asilo correociona: 
destinado a menores. y 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
C o n t i n ú a , ¡y Dios sabe hasta c u á n d o 1 
el eterno oficio de lia Sociedad para el 
abasteciniiiento de aguas de la población, 
n e g á n d o s e ca tegór ioamente a instalar por 
su cuenta una c a ñ e r í a , en la .calle d'e 
.luán de l a Cosa. 
Comisión de Hacienda. 
Diclamen de esta Comisión, por el que 
se desestima la petición de varios barren-
deros para que se les pague la jubi la-
ción. 
Se deja en suspenso este dictanDen, y 
se aprueba, el otro presentado por da mis-
ma Comisión, por el que se concede u n 
plazo a los aftoiales de limpieza públ ica 
para acogerse, a los beneficios de la j u b i -
lación y la d e t e r m i n a c i ó n del capí tulo de 
que ha de pagarse a Jos jubilados. 
—Se t ra ta después de las responsabili-
dades que deben exigirse por la introduc-
ción fraudulenta de carnes saladas en la 
capital. 
Los señores Gutáérrez (don Leopoldo) 
y Mateo thacen algunos cargos concretos 
contra el personal de la Sección de Arb i -
trios municipales. 
K! s e ñ o r ' M a t e o denuncia una introduc-
ción de jaanones, en la que, s e g ú n afirma, 
han tenido p a r t i c i p a c i ó n (los empleados 
municiipales de servicio aquel día . Pide 
la des t i t uc ión de los culpables y la abso-
lución de 'uno de ellos, el s eño r Polvori-
nos, por no resultar cargo alguno con-
tra él. 
Le contesta el alcalde manifestando que 
tan pronto tuvo conociifiientQ»de este he-
cho l lamó al jefe de Arbi t r ios , quien le 
manifes tó que andaba ya tras el asunto. 
E l s eñor López Dór iga dice que leyó el 
expediente y que en él no se comprueba 
culpabilidad alguna directa. E l fraude— 
añade—l ia existido y esto es tá suficiente-
mente probado. Dice que los agentes v i -
gilantes no pueden intervenir en Jos M-
bros; que las m e r c a n c í a s citadas no fue-
ron descargadas en el a l m a c é n en calidad 
de jamones, sino con otra d e c l a r a c i ó n y 
que, por lo tanto, no pudieron ser fiscali-
zadas por ios guardias de consumos. 
El s e ñ o r Quintana! contestó a los con-
cejales impugnadores del dictamen pre-
sentado por la Comisión. Dice que en las 
conclusiones sentadas por é s t a , no se ha 
visto probado el Iraude, atendidas las de-
cía raciones que se han prestado; pero si 
la p a r t i c i p a c i ó n y responsabilidad del v i -
gilante de estaciones encargado de ver 
los libros. Dice que de fiaberlo heciio a s í 
se ihubiera vigilado m á s el matute. 
A ñafie que es conveniente ihacer saber 
a los empleados de ía Sección de A r b i -
trios, que para lo sucesivo deben obrar 
con inás celo en sus funciones. Ciee que 
en los libros fué hecha una sus t i tuc ión 
de asientos. En Jo que afecta a los guar-
dias de consumos, dice que és tos es tán 
obligados a practicar siempre un registro 
minucioso en todo, y que si les supone-
mos que no se. enteraron de esta cues-
tión, cometieron una falta indiscutible de' 
negligencia. 
Respecto al s eño r Polvorines, estima 
que si no estaba allí cuando ocur r ió el 
caso, no incurr id , naturalmente, en res-
piMisahiiidad alguna. Puede haber ocurri-
do el henho—añade el señor Quintana!— 
"ii el preciso anomento en que. este emplea-
do no estaba presente. E l que 1c crea así , 
dice, debe vofar la inculpabi l idad de este 
empleado. Si la Comisión está conforme, 
debemos pronunciarnos «n este sentido. 
Agrega el s eño r Qulntanal que las ma-
nifestaciones lieclhas contra 'el jefe de Ai--
bitrius no constituyen elementos de 
prueba. 
Dice que la Comisión ha obrado en jus-
ticia y en conciencia'. Que procede conde-
nar a quince d ías de empleo y sueldo a los 
culpables que sea ahsnelto" el empleado 
Polvorines y que el Ayuntamiento aprue-
be que iestos motivos den margen a la pér-
dida total de empleos, para que no se re-
pitan. 
El señor Pereda Elordi dice que se une 
a todas las /manlfeslaeiones formuladas 
por el s eño r Mateo. 
Este rectifica, diejienda que l a Comisión 
es t á en lo cierto a l castigar y que él man- taimblén por 13 votos contra 8. 
diciendo que no. debe aceptarse ta 
puesta del señor López Dóriga, p0r: r 
e! orden de la falta cometida se 
do al mjáximo de ia clemencia. Dig 
la p e n a l i d a d — a g r e g a — s e r í a ihaagy 
rectificación dé la misma y yo m 
el dictamen. 
El s eñor iGutlérrez Cueto rectifíc» 
contesta el alcalde, diciendo que ci'iíl 
tamiento formó su expediente • j 
asunto, y que no pudo averiguar na^i 
IPor fin se aprueba el dictamen y y 
miienda del señor Quinlanal referenJ 
empleado seño r Polvorinos. j 
Es desechada luego la presentará 
el señor Mateo por 16 votos contra 7 
L a del señor López Dór iga es desecó 
tiene sus afirmaciones al respecto. 
Rectifica t a m b i é n el s eño r López Dóri -
ga, manifestando que en el expediente no 
se prueba nada en conclusión. Presenta 
una enmienda para que sea castigado el 
vigilan te de almaicenes en diez d í a s de 
mu. la . como ta!, y no a quince d í a s de em-
pleo y sueldo. 
Rectifica t ambién el señor Quintana!, 
Los s eño re s 'Mateo y Gutiérrez u 
explican su voto. 
Habiendo pasado las Junas reglan^ 
rías el alcalde pregunta si se pTo|.on 
sesión. Como existe disparidad deoi.o 
nes, "se somete a votac ión nominal si? 
o no continuarse, a c o r d á n d o s e lo 
por m a y o r í a . 
Y se levanta la sesión. 
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L A R E V O L U C I O N R U S A 
S e p r o s e g u i r á l a g u e r r a a t o d o t r a » 
POR T E L É F O N O 
Los embajadores aliados reconocen al nuevo Gobierno... 
constituirá una Monarquía constitucional.—¿Dónde 
la familia imperial? 
L a opimion tíe un diplomático. 
M A D R I D , 16.—Esta m a ñ a n a Ihemos te-
nido ocas ión de 'hablar de la revoluc ión 
rusa co"n un conocido d ip lomát ico , quien 
ha hecho Jas declaraciones siguientes: 
Lo ocurrido significa el t r iunfo del par-
tido de la guerra y la derrota completa 
de las in i r igas ge rn ianó i i l a s . • 
La s i tuac ión día quedado despejada pa-
ra lo sucesivo. 
Rusia, l ibre y a de las trabas que v e n í a n 
estorbando su acción mi l i t a r , desarrolla-
r á grandes movimientos es t ra tég icos . Los 
transportes y el aprovisionamiento de 
municiones q u e d a r á n asegurados, s:n te-
mor a que nadie, emboscado en las al tu-
ras del Poder, trate de 'hacer estéri l el 
heroismo del ejérci to. 
Pero el movimiento no solamente tiene 
transcendencia desde el punto de vista de 
la guerra, sino tanildeu en ip que respec-
ta a Ja polí t ica interior. 
Rusia s a l d r á del movimiento completa-
mente transformada, y el t r iunfo del par-
tido liberal, apoyado por la Duuna y por 
el ejérci to, t e n d r á resultados impor t an t í -
simos para el porvenir de aquel Imperio. 
Barck será detenido. 
LONDIUiS.—A ia Agencia Reuter co-
munican de Petrogrado que, cumpliendo 
ó rdenes del Comité ejecutivo de la Duma, 
s e r á detenido el ministro de Hacienda del 
ú l t imo Gabinete, Barck. 
Síurmer y Prclopopoff, asesinados. 
L( K\I UíES.—Telegra f ían de.Petrogrado 
que el min is t ro del Inter ior , Protopopofl, 
y el ex pnesidente del Consejo, Sturmer, 
han sido asesinados. 
Las fuerzas navalen a disposición del Co-
mité ejecutivo. 
PLTROGRADO. — Los embajadores de 
Francia e. Inglaterra han realizado una 
ivisita loficial a l Comitlé ejecutivo de l a 
Dluuna, in formándole que el g ran duque 
Ciri lo pone a su disposición todas las 
fuerzas navales de que dispone. 
Los revolucionarios han ocupado esta 
m a ñ a n a el (Palacio de invierno de Tzar-
koieseio. 
Los regimientos de cosacos n ú m e r o s 1 
y i sie han sumado a la. revolución. 
También en Moscou. 
.PETROGRADO.—La ciudad de Mosaou 
se ha adherido a l a revolución. 
No 'han ocurido ihechos sangrientos. 
L a Emperatriz, vigilada. 
PLTROGRADO. — La Emperatr iz Ale-
jandra iba sido sometida a vigi lancia con 
centinela de vista. _ 
Espías y agentes detenidos. 
PETROGRADO. — En las calles de la ' 
ciudad han sido detenidos los e s p í a s y 
agentes secretos del enemigo. 
Los soldados tuvieron que protegerlos 
para evitar que la muahedumbre les aigre-
diera. 
Sin embargo de esto muohns resultaron 
bastante mal parados. 
L a muerte tíe la nobleza ad ida a Ale-
mania. 
l ' lvTROGRADO. —Los altos personajes, 
conocidos por sus s i m p a t í a s a Ailemanla, 
¡han sido v íc t imas de la revolución. 
El conde de Friederich ha. sido encar-
celado y su casa asaltada. 
La condesa die Klein tuvo que refugiar-
se en la Legación ahina. 
T a m b i é n el ba rón de Sacke fué encar-
celado, logrando ihuir por una ventana, 
pero fué apresado de nuevo y , d e s p u é s de 
juzgado s u m a r í s i m a m e n t e , ejecutado 
El ex ministro de la .Guerra, Soniiioli-
naff, se salvó gracias a l a in te rvenc ión 
del leader del par t ido obrero. 
L a Monarquía ccnstitucional. 
PETROGRADO. - En breve se consti-
t u i r á la M o n a r q u í a constitucional, salvo 
que surjan dificultades imprevistas. 
m Gobierno s e r á ú n i c a m e n t e responsa-
ble ante la Duma. 
L04 aliados reconecen al nuevo Gobierno 
P E T R O G R A D O . - L o s embajadores de 
Francia Inglaterra . Servia e I ta l ia han 
reconocido a l nuevo Gobierno. 
Una alocución. 
PETRO( ;RADO.-E1 presidente del Bó-
mríe ejecutivo Koriauks ha di r ig ido una 
a locuciún p a t r i ó t i c a al Ejército y l^J 
r i ñ a . 1 
Doble cargo. 
.PETROG R A DO. —E1 p r esi d e nte 
vo Consejo de min is t ros Svoff se haj 
cargado a d e m á s del minister io del 
r ior . 
L a revclucíóni se extiende. 
- Ñ A U E N . — L a prensa sueca dedica( 
preferencia su in fo rmac ión a la revi] 
Olón de Petrogrado, asegurando que iíj 
extendido a i a casi totalidad del 
1 lo. 
El d í a ló, Pepolof y Tauski, diputii 
de la Duma, se t rasladaron al palacio 
Hvonstand, en nombre del Comité 
t ivo. 
Fueron recibidos con honores y i 
ofrecido su apoyo. 
A d e m á s , lae m á s importantes ciuda 
entre ehas Moscou, Karan , üdessayí 
han ielegrafiado a l Comité ejecutivo 
ciendo que se adhieren a i niovirmenití 
volucionario. 
Noticias italianas. 
NA ü L N . — I .a prensa Ha 1 la 1 ia se a!j 
de en cunsideraciones y comentarioM 
ca de l a revo luc ión rusa. 
«11 Message ro» asegura que todoell 
i r i i o del Neva estaba hace ya díasenf 
do de sitio. 
Los intentos del Gobierno de. conia 
el m o v ü n i e u t o revolucionario re6ulia| 
es té r i les . 
Siete diputados han sido encarcela)! 
Donde cogió al Zar la revolución.! 
Ñ A U E N . — L o s embajadores de Fra 
Ing la te r ra e I t a l i a se encontraban 1 
Cuartei general, acompañados '"dél ' 
cuando es ta l ló la revolución. 
Triunfa el partido de la guerrâ  
Ñ A U E N . — E l «Ber l íne r Lokal Auztf 
comentando el movimienio revolucuj 
rio de Rusia, dice que éste ha sido 3)$ 
vido .por ¡dos tendencias opuestas, la « 
par t idar ios de la guerra y la de los 1 
t idar ios de la paz.. . 
Hasta ahora parece que van gaiiaiHMj 
rreno los del p r imer grupo. 
¿Dónde está la familia imperial. 
Ñ A U E N . — C i r c u l a n las niásconfasp| 
t lcias respecto a l paradero de la 
imper ia l rusa. 
Unos afirman que la Emperatriz 
refugiado en el iPalacio de Petrograwj 
S e g ú n otra, vers ión, la E r n ^ ^ 
a c o m p a ñ a d a del pr ínc ipe heredero,' 
es tá enfermo, ha logrado (huir al 
de invierno, en Tzarkoieselo. . 
Po r .último se asegura que toda-'J 
m i l l a imperial e s t á refugiada en Ia 
bajada japonesa. 
L a s i tuación se agrava. 
Ñ A U E N . — C o m u n i c a n de. EstokoJ^ 
la s i tuac ión de Rusia se agrava í 
mentos. 
E l movimiento ha sido promowW'l 
los elementos afectos a los aliado* 
E n cambio, los republicanos^; 
tas son partidarios de la paz. . .; 
Doscientos m i l soldados que 
c í an la plaza de Petrogrado se ^ 
tregado a actos de violencia, quita' 
espadas 11 los oficiales y ifusllana? 
que se r e s i s t í an a entregarlas. ^ 
Han enviado sy adhes ión a Ia. J 
A u n cuando parece que ha sido i»^ 
ta la calma se teme que estallen 
y sangrientos desórdenes . 
La mayor fuerza de la lucha • 
calles de iPetrografto, tuvo j ' ^ L , 
los revolucionarios v la Policía, c" 
ta de 3.000 homhres. 
La Pol ic ía tuvo que defenderse 
en las calles, pereciendo casi 'oí ¿jól 
Los revolucionarios han inc^S ' 
palacio de Justicia. 
A d e m á s han abierto todas la 
V 60̂  
Joaquín Lombera Camino, 
V E I A S C O . B — S A N T A N D F R 
poniendo en libertad a. los presos, 
por delitos pol í t icos , sino lainWe1 ? 
comunes. ^ 
Estos se han unido a los revo 
rios. . ^ 
L a Emperatriz y los grandes o , 
I ' E T R 0( i R A1 )0.—I -a K m I ' ^ ¡ J , TÍ 
pr ínc ipe heredero se encueuitrafl 
koiselo. ^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
Ôe y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y mp 
l ia a una. excepto k » festivo*. 
B U R G O S . N U M I H O J , | .» 
peí* Ricardo Ruiz de 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, d0 ^ 
Consulta: de diez a una y de tf^' 
AlamMla Primare. 1t T»I*J¡> 
ANTONIO A L B ^ 
C I R U G I A fiENERAL ^ 
Partos.—Enfermedades de l * • ' 
Vía» a r lnar . " >• y 
i V O S D I I S C A H A N T l . ^ 
fefl 
T?\ eran duque Miguel ha sido conflnna-
i ia i- Ma licia, habiendo dado su apro-
dl' SÍI al moviiniento revolucio'nario. 
r "mhién el gran duque Ciri lo se ha ad-
t t io a Ja l)umíl- . . . hei'i Se proseguirá la guerra. 
P F T R O G R A D O . — S e ha reunido el nue-
Gabáerno y la Duina, acordando pro-
^ i r la guerra .a todo trance. v 
segu L a opinión inglesa. 
T ONDBES.—La prensa inglesa se feli-
fj ¿e] movimiento revoiuGionario de 
Riiaia^ afirmando que c o n t r i b u i r á a estre-
i Vos lazos de amistad que unen al I m -
S r i o moscovita con los d e m á s aliados. 
Ha sido una revolución ingleiVa. 
ñor preSlUU *a**ja/»jc*v»« 
Agrao-a que puede decirse qiie ha sido 
ma revolución inglesa en terr i tor io ruso. 
L a prensa española . 
MADRID. 16.—Los per iódicos de esta 
¿ r d e comentan el desarrollo y alcance 
de Ja revolución rusa. 
«LaiAiCición» dice ífue la revo luc ión rusa 
a¿ ün desastre que c o n t r i b u i r á a hundi r 
M U Í S profundamente al Imperio moscovi-
ta. bes ©1 primer paso dado para llegar a 
la paz. úii'ieo jneilio ule remediai- la crisis angustiosa por que atraviesa Rusia. 
«Kl Correo Españo l» dice que ya ha to-
raadó Rusia los efectos del pacto de -Lon^ 
|ln,s y que h a b r á que esperar al ep í logo. 
«jja T r i b u n a » dice que Rusia, hambr i r t i -
,ta, v abandonada de sus Cobiernos, ha 
iadoptado un gesto arrogante. 
Con la abd icac ión del Zar ha desapa-
recido un rég imen despót ico , que era ba\-
dóu no s()ió de Rusia, sino dei inundo en-
tero. , . '• V 
«La Cor respondenc ia» atr ibuye el mo-
vimien-to revolucionario a la falta de a l i -
mentos. 
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Inaugnración de w órgano 
En la iglesia de los P P . Jesuítas . 
Está ya ult imado e"! prograona de los 
acontecimientos musicales que en la .Igle-
sia del Sagrado Corazón (Residencia), .ten-
drán lugar con motivo ide la inauguna-
cióu del nuevo ó r g a n o . 
El domingo, día 18, en la misa de comu-
nión general de caballeros, a las siete y 
inedia de la m a ñ a n a , el P. Otafio t o c a r á 
escogidas obras de Gulmant, Roellman, 
Bossi, Gur ídi , Beobide, etc. 
En la misa de diez,y media, el s e ñ o r 
Eleizgaray, organista de A/jpeitia, y ge-
rente de la Casa constructora de ó r g a n o s 
«San Ignacio», e j e c u t a r á selectas ó h r a s 
de su repertorio. 
En la misa de Jas once y media, el maes-
tro don Je sús Gurldi , de Bilbao, interpre-
fcará diversas obras, con La m a e s t r í a que 
en él toid<)S admiran . 
íPor la tarde, en ia bendic ión solemne 
para solos caballeros, como fin de los san-
tos ejercicios, un escogido coro, compues-
to de elementos del Círculo Catól ico y de 
varios aficionados, c a n t a r á los siguientes 
.moteles: «O sa lu t a r i s» , a tres voces, de 
t tó'itterer; «Santo Dios», a cuatro voces, 
de J. Manzanares; « T a n t u m ergo», a 'tres 
voces, de Mitterer, e «Himno final», de 
Busca. 
El concierto, a cargo de l maestro ( i n r i -
di, será el lunes, d ía 19, a las cuatro de la 
larde. La asistencia es libre. M a ñ a n a da-
remos el programa de esta interesante 
audición. 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Declaraciones tíe Re me nenes. 
• 'MADRID, 16.—El conde de Romanom's 
dijo hoy a los periodistas que no t e n í a no-
ticia oficial referente a la revolución de 
Petrooiado, pero que ^e p o d í a creer el 
suceso a ojos cerrados. 
'Es casi seguro que la conf i rmación ofi-
cial esté ya en el minister io de Estado, 
porque nuestro embajador en Rusia nos 
ha tenido al corriente de todo lio que se 
refiere a la r evo luc ión—aseguró el conde. 
. Después, el presidente tuvo palabras de 
car iño para la prensa, l a m e n t á n d o s e de 
;que ésta ataque a l Gobierno por las de-
nuncias que dice se le liaren. 
El ronde ule Romanones t e r m i n ó dicien-
do que el (iobierno no tiene m á s que dos 
caminos frente a determinados problemas: 
uno. la previa censura, y otro, la denun-
''ia. Este ú l t imo—indicó—me parece el 
más acepta Mr. 
El Comité tíe Transportes. 
PresMiendo el director general de Obras 
publicas, se r eun ió hoy el Comité de 
Transportes terrestres, a c o r d á n d o s e tele-
-grnfiar al director del ferrocarriil de La 
íiobla para que el martes asista a .la re^ 
0%̂n 'ha de celebrarse. 
k£ El Comité dispuso el env ío de vagones 
;i las minas de Villarreail v Puertollano. 
para el transporte de c a r b ó n . 
| En Gobernación. 
Hoy, a las djez, m a r c h ó a Sevilla e l se-' 
W?r Ruiz J iménez. 
- -En Gobernación se fia facilitado una 
estaidlstica completa de las elecciones pro-















" r g a n i z a d ó n del tren especial, que 
rg"US Hflci«nados 'habían gestionado para 
f¿jfíesail" e' domingo, d e s p u é s de presen-
| i»ao eJ match «Real Uni6n»-«Athletic», 
^'. ia:';,sado en toda la l ínea. La Comi-
te¿:A or^a™zadora se convenció de que 
Mfior a Si(:,n> P'ero que no hay dinero, 
fiu,,. ' í1*08 via',e que as í sea. Peni- serta 
¿ K Reversa. 
los que piensan trasladar-
l a 
les. pues en ese caso, el t ren especial de 
regreso hubiera sido, no para el domingo, 
sino pa ra el lunes, y seguramente se hu-
bieran cubierto el n ú m e r o de plazas que 
fijaba ta C o m p a ñ í a Santander-Bilbao. 
«New Club»-«Racing)). 
Noticia futbol ís t ica mejor acogida que 
Ja del par t ido del domingo, no cabe. To-
dos h a n reconocido que el par t ido prome-
te ser un acontecimiento futbolís t ico, y 
que de su resultado podremos hacer unos 
cá lcu los , q u i z á aventurados; pero, a l fin 
y al cabo, algo que desconocemos hoy en 
d ía . Sabremos c u á l es el «coco» o cómo 
juega el «New Club», que tan vaiMernte 
c a m p a ñ a es t á haciendo en este campeo-
nato. E l •triunfo id el «New Club» sobre el 
«Deusto», único que lo ha conseguido so-
bre el once ((tomatero», ha hecho que la 
•afición b i l b a í n a ponga en él sus esperan-
zas ipara el final del mencionado campeo-
nato. 
La cornposi r ión de los equipos s e r á la 
siguiente: 
«New Club»: 
G a r c í a 
F e r n á n d e z , Ur ia r te 
Uribe, Ami l ib i a , Zurdo 
Pérez , Ozala, Pascual, Landa, Mollinedo. 
En la del once de casa hay que anotar 
u n a ausenciiá, por lesión en 'una pierna. 
El gran equipier del «Athletic Club», de 
Madriid, s eño r Pagaza.^ s u s t i t u i r á a Rase-
ro, que es el lesionado, en su puesto ex-
terior derecba. Tan notable refuerzo ha 
de ser del agrado de la afición. P o r i o tan-
to, la composic ión del «Racing» s e r á la 
siguiente: 
Oria, Salimis, Alvarez, Daniel , Pagaza 
Lav ín , Agüe ro , Gut ié r rez 
Goyena, G a r c í a 
Alvarez. 
Los partidos infantiles de eampeonato, 
s e r á n los siguientes: a las nueve de l a ma-
ñ a n a , (cSanlander 'Sport»-«Real Unión» 
(en el caso de que és tos puedan juga r por 
la m a ñ a n a ) , y a las dos y media en punto 
de la tarde, el «Rac ing Club» y la ((Socie-
dad Recrea t iva» , de Torrelavega. Los re-
ferees designados deben ser comunicados 
al (.Bacüng» hqy mismo. Contrariamente, 
los n o m b r a r á él por su cuenta. Las actas 
de estos partidos deben ser remitidas al 
«Racing» antes de las cuarenta y ocho ho-
ras, a p a r t i r de la en que terminen los 
mismos, de ,1o contrario, el ((Racing Club» 
o b r a r á s e g ú n estime conveniente. E l lunes 
se j u g a r á n solamente par t idos de eampeo-
nato, y los equipos que jueguen los dare-
mos ia conocer m a ñ a n a . 
AMAVA. 
«Club Deportivo». 
El equipo tercero de esta Sociedad juga-
rá un part ido de fútbol con el «Selécción 
del lAstillero», en el campo de. éste , e l p r ó -
ximo domingo, a las cuatro de la tarde. 
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¿Oüé ocurre en Biirriana? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , Ifi.—Mientras se celebraba en 
lia Redacc ión de ((El I m p a r c i a l » u n a fiesta 
í n t i m a , en honor de las Redacciones de los 
d e m á s per iód icos , te lefoneó el minis t ro de 
F.mi uto diciendo que ten ía que comuni-
car noticias importantes. 
A l llegar a este punto interviene ,1a cen-
sura, que no deja pasar m á s que la pala-
bra ((desórdenes». 
iSe supone que esta palabra se refiere 
^ anormalidades ocurridas en el pueblo 
de Burrliana. 
Informes oficiales. 
M A D R I D , 18. (Madrugada).—El subse-
cretario de la Gobernac ión ha facilitado 
a ú l t i m a l iora a los periodistas los tele-
gramas oficiales del gobernador c i v i l de 
Castel lón dando cuenta de los inciden-tes 
ocurridos en Bur r i ana v otros pueblos de 
la p rov inc ia de 'Castellón. 
E n Bur r i ana hubo alteracionet; del or-
den, teniendo que in tervenir la 'Guardia 
c i v i l , que se vió obligada a hacer varios 
disparos al aire. 
En Alniaziara y Vi l la r rea l t a m b i é n han 
oci t r í ido desó rdenes . 
En Burr iana , los alborotadores corta-
ron las comunicaciones e interceptaron 
•la.- v í a fér rea , por cuya causa el t ren co-
rreo de Valencia tuvo que estar detenido 
basta que fué reparada la v ía . 
•Los sucesos ocur r ie ron en B u r r i a n a a l 
verificar el reparto de socorros, en cuyo 
momento tos obreros se amotinaron. 
U n grupo de cien revoltosos cor tó las 
comunicaciones te legráf icas e i n t e n t ó ha-
cer lo mismo con las fé r reas , imp id iéndo-
flq i a Guardia c iv l . 
La t ranqui l idad ha renacido a las siete 
de la tarde. 
A I verificar m á s tarde un reconocimien-
to en La vía f é r r e a se v ió que h a b í a n sido 
arrancadas 18 traviesas. 
El gobernador c ivi l ha regresado a 
Ciastellón, d e s p u é 8 de dejar concentrada 
la duard ia c iv i l y montados los retenes. 
No se enviarán vagoneo. 
El ministro de Fomeiiito ha conferen-
idado con el ronde de Romanones, t ratan-
do'de los inc-iidentes ocurridos en Bu-
rr iana. 
Aro r lan i i i no envitar vagones hasta que 
los revoltosos depongan su act i tud. 
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E B A R R E D A 
Ayer lomó poses ión riel cargo de coman-
dante de este puesto el culto y d i g n í s i m o 
sargento de la Guardia c iv i l , procedente 
de San Vicente de la Barquera, don José 
López, cesando en a q u é l e l que hasta aho-
,ta há venido d e s e m p e ñ á n d o i o , con el 
aplauso de todos los vecinos, cabo don 
. luán P. Strak, 
La des ignac ión del sargento s e ñ o r Ló-
pez ha sido muy bien recibida en este pue-
blo, donde cuenta ron generales simpa-
t í a s . 
* * * 
Para hoy, a las tres, es tá citado, en el 
Ayuntamiento de Torrelavega, el gremio 
de bebidias de este pueblo, pa ra t ra tar y 
discut i r el problema planteado por el au-
mento de precio en la eerveza. 
*• * •* 
Ha bajado considerablemente la creci-
da experimentadla anteayer por el r í o 
Saja. 
WtH a presenciar tan sensacional 
nó ',' 1>ei'() 'o que no les parece oporti i-
^ o del regreso el raisiEO domingo. 
M'S hf.i!-?110^ ^ ahoiia voy a eomunica-
biem to l é ra l a sabido ayer, q u i z á no hu-
^iDarn iV^nido eI ^ e n especial de vueU 
Si L cioln:ingo, sino para el lunes. Y 
,¿1|u¡ vamos a cuentas. 
el «ivl',!!06' f'estivMad.de San José , j u g a r á 
tu„. pQ f Clu'b» en e.l campo del «Deus-
Uin,.,J." " ;; | i ito, la c o m b i n a c i ó n era es-
més'nT l1resen<^r el match en San Ma-
PaÁola cü1OSÜS de la fu tboter ía es-
% r el',h ":la no(,lie en Bilbao, presen-
i l caá,,, '"'f8' 'a ^as diez de la m a ñ a n a , en 
featório i , S'ln Mainé6> ,-1 partido el imi-
goría ft ^"iineonato de segunda cate-
y a i á s ^ 6 el '«Erandio» v-el « I r r in tz i» , 
fie al cam 0 rnismo ll]nes trasladar-
^ii?i?iJU ,,'ic' E 'x-znr i , en Deusto, para 
peii 
Seiloiri . "'^v Í-UI i , c u IJ-UUÍSU.I, ' p e n a 
istou 1 •el íll¿ltcl1 "Sociedad Deportiva 
; ]ia " " ^ ' " g CJub». L á s t i m a grande 
xHvvvXvv!^/ ! . ' l ; ' " " 'la hayamos sabido an-
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITAiCIONES . 
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Dotas de la Alcaldía 
E l padrón tíe cédulas . 
Si' pune en eom>cimiento del público que 
•desde esta fedha, y pOr t é r m i n o de diez 
días , queda expuesto en las oíiciña& de 
Arbi t r ios del Ayuntamiento el p a d r ó n de 
cédu las personales del corriente afio, 
i m le los interesadlos p o d r á n formnlar , 
dentro del plazo indicado, las reclama-
ciones que estimen procedentes. 
De quintas. 
Para asuntos de quintas se interesa la 
presen tac ión , en el Negociado die reem-
plazos del Ayuntamiento, de Luis M a r t í n 
Revuelta, cabo que í u é del ^regimiento de 
cazadores de Taxdi t r , 29 de c a b a l l e r í a , y 
ib' Víctor F e r n á n d e z Nieto, excedente de 
CU|KJ del reemplazo de 1912, por e l -Ayun-
tamiento de Palencia. 
Los planes eslraiegicos alemanes. 
La guerra de t r incíáérás e s t á suitneiuio 
una inouoaua uismiimcion de miens idad; 
yo no es lo que era, y eso, en estos e rm-
uQá moiueuios en que por l ina y otra parte 
se aniinCiian movmiieiuos impulsivos ue 
ext raorumar io vigor, Oa niargt-o a que Jos 
comeutaiisias marciales prejuzguen, qui -
zas muy ant ic i ipadamenúe, que ia nuuiio-
bra e s t r a t ég i ca anulada ue necno en tie-
rras ue Occidente pór las luanas t roiua-
les va a reaparecer de nuevo en loüa su 
mueresanie, activa, fecunda y sangrienta 
intensidad de acción. » 
JNjos acercamos, dice el critico marcia l 
dei peiuouico londinense «Tdie Times», ca-
si sin saüer ip , a la r eanudac ión de ia gne-
í'-ra ue moviniiento que s é g u r a m e n t e mar-
cara aas uiitimas i.at>es ae este grandioso 
cuuilicto. uesde luiego esta es JU creen-
cia m á s gimeralizaua; pero yo üir iero -ue 
ena, yo creo que por iguaiuad suprema 
de esmerzos beúcos estamos abomoos de 
nuevo a otro equil ibrio guerrera que esta-
bidee lo anism^ que actuaimente ios fren-
tes de comnate y no pe inu ta ia maniobra 
es t r a t ég ica , a pesar de todos ios es íue i -
zoo de dnos y otros por conseguirla, aojno 
tase i lna i de la dura contienda. 
La tnnenera tiene, en electo, menos i m -
portanoia qne antes, toda vez que el pon-
tlnuado cánjojieo impide la vida en ella, 
y tal vez esta tendencia se i n i ens i í i c a r á 
con el tuempu. Teme ef art icdiista, í u n d a -
damente, qde si ese cambio se opera de 
un modo radical , l a m e i a m o r í o s i s requie 
re un cambio t a m b i é n radicalisimo en los 
procedimienüOiS instructivos die; ia tropa, 
en Jas condiciones de mando de los je-
íes , en la capacidad es t r a t ég ica y táct ica 
de ios generales. 
Temen ios inglieses que el movimiento 
de repliegue iniciado por Jas huestes teu-
tonas tenga por objeto reducir i a l ínea, 
reotifioánooia en unos cuantos k i lómet ros , 
permitiendo la utilázación de mayores re-
servas y, a la vez, la in tenc ión de descon-
certar a l lenemigo, obl igándole a rect í i iear 
sus planes de ataque por la 'ocupación de 
nuevas y desconocidas posiciones a reta-
guardia. 
iQnedamos el otro d ía en que el frente en 
que m á s conviene a los austroalemanes 
uespiegar su ofensiva intensa es en el i ta-
liano, y , en efecto, el avance impetuoso 
por el Trentiino a r r o l l a r í a a l ejérci to de 
C a d ó r n a y pe rmi t i r í a a los austroalema-
nes descender victoriosos a las ricas lla-
nuras de L o m b a r d í a , donde la guerra de 
mani/obra, que les í u é tan activamente fe-
cunda en Rumaniia, pod ía tener una feliz 
repercus ión . Es el- ún ico de los actuales 
frentes de combate donde puede asegurar-
se, claro es, que en la 'hipótesis de un les-
iu. r/.o r u d í s i m o , atrozmente rudo, u n éxi-
to es t ra tég ico de t a l importancia. Para 
obleneiio t e n d r í a n que amaigar fuerte-
mente por el Carso, para evitar la acción 
ofensriva de los italianos, as í qomo para 
distraar sus fuerzas y ejecutar oon m á s 
i iber tad el ataque a fondo. A d e m á s , I t a -
l ia es el pa í s que menos quiere la guerra, 
y el menos ligado por el compromiso de 
l^úndres. 
'/odas estas razones son las que hacen 
temer q h e j a m á s dura ofensiva, sea en 
estas regiones, y eomo los i tal ianos lo sa-
tben, se aprestan decididamente a defen-
derse con tenacidad. 
En Norteamérica. 
El hundimiento cal «Aigorrkin». 
LONI>RÉS. — E,l «Algonikiii» era un 
((cargo-boat», de 1.800 toneladas de des-
plazamiento, consi ru ido en FaladeJfla en 
1890 y perteneciente a la Casa a l i ñ a d o -
ra \V. íp. Gtyde, de Nueva York . 
Llevaba a Londres un cargamento ds 
sustancias y productos alimenticios. 
Las canoas tardaron veintisiete í i o r a s 
en llegar a la costa inglesa. 
— E l relato del c a p i t á n , Devereauz, dice: 
«el pasado lunes, a l alborear, se produjo 
el ataque del submarino, en cuya.cubier-
ta se ve ían 22 hombres y dos cañones , 
que comenzó a c a ñ o n e a r n o s , a tres mil las 
de distancia. 
Veinte granadas cayeron a nuestro al-
rededor y cuatro h ic ie ron blanco en la 
proa. La tr ipuliaaión eohó ios botes al 
agua y se aliejó a fuerza de remo de la 
zona peligrosa. 
En esto se acercó el submarino, dejan-
do ver tan sólio el periscopio y dando vuel-
tas en torno del ((Algonkin», e x a m i n á n -
dole minuckisamente, para cerciorarse de 
si í bamos amiados. No bien.se ceroioró 
de que fio Jo estábannos y de que a bordo 
ya ño quedaba nadie, emerg ió el sumer-
gible y envió a bordo a cuatro marineros, 
que colocaron bombas. Estal laron és tas , 
y el barco se ihundió al cabo de catorce 
minutos. 
Huelga de ferroviarios. 
NUEVA YURK.—Se teme ique de un 
momento a otro se declare una huelga ge-
neral de obreros y de empleados ferro-
viar ios . La prensa a t r ibuya esUe movi-
miento a la acción de los agentes alema-
nes. 
La huelga quiere fundarse en que a ú n 
np se lina puesto en v igor Ja ley de las 
odho l loras de trabajo, votada por el Con-
greso ihaoe seis meses. 
iParece que el presidente Wil&on es tá 
decidido a intervenir severamente, lle-
gando a l a movil ización mi l i t a r para re-
p r i m i r e l paro. 
Se espera que l a .huelga no l l e g a r á a 
cieclararse. 
En Inglaterra. 
L a opinión de Repíngton. 
LONDRES. — Hablando en el ((Times» 
de la retirada alemana, dice el crí t ico m i -
l i tar , coronel R e p í n g t o n ; 
-((El punto sobie el cual iel enemigo tiene 
in tención de retirarse en el frente del A n -
ere no se iha determinado a ú n , pero pare-
ce evidente que quiere ahora combatir en 
terreno descubierta, y a este efecto pa-
rece haber preparado'su-s posiciones. Cla-
ro e s t á que nos es preciso bastante t iempo 
para tomar las nuevas disposiciones exi-
gidas por la retirada alemana. Pero lejos 
de iinolestarnos, esta retirada favorece 
plenamente nuestros planes. Si el enemi-
go quiere retirarse sin combatir, ello nos 
es perfectamente indiferente; no es difí-
idl aprovedhar ¡as ¡horas de la noche pa-
ra replegarse y nada nuevo han descu-
bierto ios alemanes al hacerlo. Pero en 
vano tienden la red a l p á j a r o y no es ra-
zón que vayamos a cometer locuras por-
que el enemigo se retire.» 
Impresiones de corresponsiales. 
LONDRES.—Los corresponsales de va-
rios per iódicos remiten relatos de las úl-
timas acciones en el Ancre. 
Durante dos d ías y dos nodhes, dicen, 
el bombardeo por los ingleses, del bosque 
de Loupart se hizo en tres sectores y coq 
la mayor precis ión. 
Treinta m i l granadas, en su mayor par-
be de grueso calibre, han sido Janzadas 
durante los d ías domingo y lunes. 
Las primeras patrunas inglesas que 
avanzaron, encontraron casi borradas las 
pniueras tnnonems aiemanasi; ios ciie-
r r s de espino 'ar t i í icial p a r e c í a n haber 
sido cortados por gigantescas cizallas; 
ios abrigos estaban pulverizados. 
i '- ; ; terreno deuante del bosque de Lou-
par t estaba cubiertio de c a d á v e r e s , casi 
lodos enterrados en Ja t ierra, removida 
por Jas descargas. E n u n lugar donde 
una seoción alemana no h a b í a podido re-
tirarse a tiempo, el espectáculo era hq r r i -
Oie ; por todas partes fragmentos de cuer-
pos en charcos de sangre. Entre ellos, al-
•gunos pocos c a d á v e r e s de soldados I n -
gleses; <ie 850 mdertos, 700 contados eran 
alemanes. 
L.a navegación y el bloqueo. 
LONiJRES.—Ln la semana úiltinia ¿J 
movimiento de barcos meroantes en los 
puertos del Reino Luido, Jia sido el si-
guiente: 1.985 entradas y 1,959 salidas. 
El enenugo h u n d i ó 17 vapores y tres 
pesqueros. 
Diez y seis ataque^no h a n tenido éxi to . 
L a duque sa tíe Gounnaught. 
LONDRES. — Anteayer iba ía l lec ido la 
duquesa de Counaugiit. 
k á b i a nacido princesa Luisa Marga r i -
ta de .Prusla; t en ía cincuenta y seis a ñ o s 
dé edad y se J iab ía casado en 1879 con e l 
pr ínc ipe Ar tu ro , duque de Counaught, 
niennano del difunto Rey Eduardo V i l . 
L a toma de Bagdad. 
LONDRES. -La prensa comenta el avan-
ce inglés en Mesopotamia cuya ca ída es-
taba prevista desde mediados de la se-
mana pasada. 
Los turcos fueron atacados por cuatro 
frentes a la vez eon divisiones mandadas 
por los generales 'Mande, Uaratoff, M u -
r ray y (fuerzas del g ran duque Nicolás . 
Se pretende cortar la re t i rada a las 
fuierzas 'ot|omanas. -
Los turcos insisten en que la toma de 
Bagdad obedece a una retirada e s t r a t é -
gica. 
Hn Francia 
L a dimisión tíe Lyautey. 
.PARIS.—Toda Ja prensa comenta apa-
sionadamente la d imis ión del general 
Lyautey ante el debate sobre av iac ión m i -
l i tar . 
El ministro de la. Guerra por mante-
ner el secreto de la a l t a d i reco ión de la 
guerra, y no ceder a la p re s ión de los 
elementos izquierdistas, l i a presentado la 
d imis ión de su cargo. 
La prensa, según sus tendencias, aplau-
de o censura al general. 
«Le Gaulois» aplaude la diecisión con 
que el ex residente en Marruecos se ha 
negiado a entregar a la C á m a r a ciertos se-
cretos de la Defensa Nacional y hace no-
tar que, mientras el Parlamento derriba 
a ministros patriotas, los alemanes e s t án 
todav ía en Noyon. 
En ((L'Aetion F ranca i s e» , Charles Mau-
rras dios que un hombre acostumbrado al 
miando, a Qá discipli&ia mi l i t a r , triumfó 
en Marruecos, donde era un verdadero 
soberano; pero P a r í s no sabe obedecer 
n i a los que bien mandan. 
En cambio, I le rvé escribé en ((La Vic-
toire» : 
« L y a u t e y ha con t r a ído en Mjarruecos 
costumbres que le inihabili tan para ser 
min is t ro de una Repúb l i ca parlamenta-
r ia . Aquí la s o b e r a n í a es tá en la nac ión 
y en el Parlamento. Y el Par lamento tie-
ne derecho a ex ig i r noticias, responsabili-
dades y debe fiscalizar las labores minis-
teriales. 
Precisamente ha pasado lo que pa só , 
porque nadie, durante cuarenta y siete 
años , 'veriiíicó el «coutrol» parlamentario 
y vivimos entregados a Gobiemos perso-
nales. 
No se puede tolerar que un general, 
por glorioso que sea, quiera ponerse por 
encima de das leyes y dé la Const i tuc ión .» 
bn Alemania. 
L a s i tuación militar. 
ROTTERDAM.—La prensa alemana se 
ocupa de la posibilidad de u n nuevo re-
pliegue en el frente occidental, q u i z á de 
mayor c u a n t í a que el precedente. Se dice 
que esta tác t ica obedece al nuevo plan del 
mariscal Hindenburg. 
—Un corresponsal de iguerra escribe a 
la «Gaceta de Zuricih»: 
«Si Ja retirada se extendiese en un 
frente m á s extenso que el del Ancre ten-
d r í a las mismas ventajas y ta l vez ma-
yores, si se procediese en una base estra-
tégica m á s amplia. No se pueden poner 
objeciones a una operac ión de este géne -
ro. Las ventajas s e r í a n para Alemania,, 
pues de ese modo se p o d r í a operar de mo-
do nuevo en el frente occidental .» 
—Iguales comentaros escribe el mayor 
«Morath» en el «Ber l ine r Tageb la t t» . 
En Rusia. 
El nuevo Ministerio. 
LONDRES.—Se .ha constituido el nue-
vo Oobiemo, en la siguiente forma : 
Presidencia e inter ior , Lvoff, que era 
presidente de,-!a U n i ó n de Ayuntamientos 
de Rusia y jefe del partido liberal . 
Defensa nacional, Gouohkoff. 
Justicia, Sartoff-Kernsky. 
Hacienda, Tereschenko 
Negocios extranjeros, Mil inkoff , jefe de 
los d e m ó c r a t a s constituciunales. 
Agr icu l tura y subsistencias, Scihinga-
reff. 
Comercio, Konovalof í . 
Comunicaciones, Nekrassoff. 
iProcurador del Santo S ínodo , Lvoff. 
Partes oficíales-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército austríaco, comunica el siguiente 
parte oficial: 
V I E N A . (Vía Pola).—El Gran Cuartel 
genera! aus t r í aco transmite el siguiente 
comunicado oficial, dioe a s í : 
«Fren te 'Oriental.—Ejército del arohi-
duque J o s é : Exceptuando la actividad de 
la a r t i l l e r í a enemiga, hubo pocos aconte-
cimientos de importancia. 
Kjéroito del pr íncipe Leopoldo de na-
viera.—Al Norte de Stanislau y al Sur de 
Sosltwin, nuestras tropas de asalto, h a n 
regresado de una operac ión , realizada 
con éxi to , con cien prisioneros, seis ame-
tralladoras y un lanzabombas.. 
Frente italiano-.—En algunos sectores 
se ha-reanudado la Ivioli:». 
En ei Siiign. rontiiurentes a u s t r í a c o s 
del regimiento n ú m e r o 27penetraron, por 
ga le r í a s abiertas en la nieve, en las t r i n -
olieras enemigas, destruyendo los refu-
gios y matando a 22 alpinos. 
Frente Sudeste.—Al Este del Rojura no 
ba habido acontecimientos sal ientes .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiífel).—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice; 
«Entre el Avre y el Olse, destacamentos 
ligeros h a n progresado y ocupado cierto 
n ú m e r o de puestos delante de nuestras lí-
neas. 
Hemos iheoho una veintena de prisio-
neros. 
En Champagne, l u d i a de a r t i l l e r í a , bas-
tante viva en la reg ión de Maisons de 
Champagne. • " 
En la or i l la dereoha del Mosa, golpes 
de mano intentados por el enemigo so-
bre nuestros puestos del bosque de Cau-
rieres y de Ja granja de Ghambrette, han 
fracasado. 
En la Lorena y Alsacia, encuentros de 
patrullas, a s í como en B u r é s y en Sep-
pois-le-Haut. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
COMUNICADO I N O L E 8 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera, 
del ejercito ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
- «El á r e a de re t i rada del enemigo se ha 
extendido hacia el Sur. 
iHemos ocupado las tr incheras enemi-
g a s e n un fréosté de dos mi l las y media al 
Sur del bosque de SaJiy-tSeltz. 
H a n fracasado los contraataques alema-
nes realizados de spués de fuerte bombar-
deo en Achiet le Petit. 
E l enemigo logró penetrar en nuestras 
l í n e a s del Sudeste de Ar ras . 
Durante la npehe hemos rechazado 
otros-destacamentos alemanes al Noroes-
te de NeuVille Saint W a a s . » 
COMUNIUAUO A L E M A N 
ÑAUEN.—E.l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente occidental.—No ha habido com-
bates importantes. 
En el Ancre, el Somme y el Aisne, com-
bates entre las avanzadas de p r imera lí-
nea. 
E n Arrias, el Argonne, or i l la or iental del 
Mosa, cerca de Cha-mpagne y a l Norte de 
Rimarne, nuestras tropas, a l regresar de 
las l í n e a s enemigas, t rajeron cuatro ofi-
ciales y 40 soldados, a d e m á s de varias 
ametralladoras. 
Erenle oriental.—No se han regiistrado 
acontecimientos de importancia. 
Frente m a c e d ó n i c o . - F u e r t e s contingen-
tes franceses han atacado nuestras posi-
ciones del Nordeste y Norte de Monastir . 
En Mzecel, el enemigo logró poner pie 
en una extensiión l imi tada de la pr imera 
l ínea . 
En otros sectores los ataques enemigos 
no tuv ie ron éxito. 
Entre Ochaida y el lago Presta hemos 
rechazado ataques de los franceses .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
« F r e n t e oriental .—No ha habido cam-
bio en la s i t uac ión . 
« F r e n t e italiano.—Ayer por la noche el 
enemigo después de violento fuego, a tacó 
nuestras posiciones de Cáns t anguo r i za , 
siendo recihazado. 
En el sector del Carso ha habido acti-
vidad de aviones. • 
En el Ti ro! , los ' cañones de grueso ca-
libre enemigos han bombardeado el arco 
de Sangasi. 
Frente macedón ico .—Ent re Odhvida y el 
lago Presta, actividad de ar t i l le r ía y ac-
ciones parciales de in fan te r ía .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E Ñ . - E l se 
gando comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«En el frente occidental y en el orien-
tal sólo animada actividad de la lincha 
en algunos sectores.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
l a noche dice lo siguiente: 
«En uno y otro lado del Ancre oónti-
n ú a n progresando los destacamentos f i a n -
ceses. 
Entre Soissons y Reims, acciones vio-
l e r a s de a r t i l l e r í a , en la reg ión de Bcrry 
au Bac. ' 
En l;a Champagne hemos realizado un 
golpe de mano contra las trincheras ale-
manas al-Este de .Bntte de Sonally. 
Los tiros de des t rucc ión de los fivnce-
ses han destruido las organizaciones del 
bosque de Le Pretre. 
En el sector del frente, nada importante 
que seña la r .» 
Buques hundidos. 
Ñ A U E N . — D u r a n t e el mes de enero han 
sido hundidos por actos bélicos 368 buques, 
con un total de 781.500 toneladas. 
De ellos, 292 p e r t e n e c í a n al enemigo, su-
mando 644.000 toneladas. 
Fueron echados a pique 67 barcos neu-
trales, en junto 177.000 toneladas. 
Un destróyer hundido. 
CARNARVON.—En el Canal de la Man-
cha, y a consecuencia de haber tropeza-
do con una mina, se ha Jiundido un des-
t r ó y e r inglés , pereciendo en la c a t á s t r o -
fe 23 tr ipulantes. 
Un almuerzo. 
LNDRES.^—Los Reyes han dnvitado a 
almorzar a varios miembros de los min is -
terios f r ancés e ing lés y a los genera-
les Niv^lle y Dougias. 
L a guerra en el aire. 
LONDRES. (Oficial).--Un aeroplano ale-
m á n ha bombardeado Wesgateu, sin cau-
sar víctirnias. 
No ha habido sabotage. 
ROMA.—Es i n xacto que haya sido hun-
dido, a consecuencia de un acto -de sabo-
tage, el acorazado ¡(Julio César» . 
L a dimisión de Lyautey. 
PARIS.—Se ha reunido el Consejo de 
ministros , bajo la presidencia de Poin-
c a r é , t ratando de las cuestiones eí i que 
ha fundamentado su d imis ión el min is t ro 
dé l a C.nen'a, general Lyautey. 
¿La revolución en Italia? 
M A D R I D . — U n radiograma, de origen 
a l e m á n , recibido poi ' la Agencia Fabra, 
dice que c i rcu la con insistencia el r u m o r 
de que en I t a l i a han estallado graves dis-
turbios por falta de víveres . 
El movimiento tiene c a r á c t e r revolu-
cionario. 
Se ha ])ropagado r á p i d a m e n t e debido 
que la población obrera es 'hostil a la guí 
n a . 
E l movimiento adquiere gran exten| 
sión. 
Fal tan detalles. 
vvvvvvvvwvwvvvvvvvvwtvvvwvvw 
Ecos de sociedad. 
Petición de manol 
Por nuestro querido amigo, don Rafael 
de l a L l a m a y Castillo, y pa ra su hijo A r l 
naldo, recaudador-interventor de la , l u n t í | 
de Obras de l puerto, fué pedida ayer k 
mano de la encan.tadora y d is t inguida se] 
ñ o r i t a M a r í a Teresa Rodrigo de l a HorgaJ 
La. boda se c e l e b r a r á en breve. 
VVVVWWWVVVVVVXVVXVVVVl/VVVVV'VA 
POR TELÉFONO 
Llegada de náufragoa. 
B I L B A O , 16.—Han llegado los tripulan-| 
tes del vapor e spaño l ((Divina», torpedea-j 
do por un submarino a su salida de l . i - l 
wi-j-md y a muy pocas millas de la costa| 
inglesa. 
E l barco estalxa al servicio del Cohirr-I 
no ' inglés y a l ser torpedeado c o n d u c í a l 
4.000 toneladas de c a r b ó n pa ra la escua-| 
d r a inglesa. 
Cuando sa l ió de Liverpool se e n c o n t r ó l 
con un barco f rancés , que le detuvo, i n - | 
(in i riendo la canga que llevaha y su des-| 
tino. 
Suponen los tr ipulantes del ((Divina»! 
que el submarino debió estar observando 
esta operación1, pues apenas se s e p a r ó de 
ellos el barco f rancés , que estaba arma-
do, láíizó i i n torpedo, que h u n d i ó al bar- | 
co e spaño l en pocós minutos. 
Los t r ipulantes del «Divina» no vieron I 
al submarino, pero cuando en loá botes 
se d i r i g í an a t ie r ra , le vieron emerger y 
dirigirse r á p i d a m e n t e hacia u n barco no-
ruego, a l que t a m b i é n torpedeó, hundién-1 
dolé a los pocos momentos. 
Accidente automovilista. 
En el k i lómet ro 19 de la carretera de 
Bilbao a Santander, ha dhocado el auto-
móvi l de la m a t r í c u l a de Bi lbao n ú m e r o 
628, que c o n d u c í a su propietario don Jo-
sé M a r í a Vicuña , con el auto de la ma-
tr ícula de Santander n ú m e r o 334, que con-
ducía el mecán ico Leonardo Mesones, y 
en el que viajaba su propietario el oomer-'| 
innle san tan de r iño don Raimundo Cal-
derón . _ 
Aunque los coches han quedado^comple-
tamente destrozados, los ocupantes han . 
resu'tado ilesos. 
El s e ñ o r C a l d e r ó n sa l ió en t ren para 
Santander. 
. v w vvvwwvvvvwvvvvwvwvvvwvt\ w w w t - v w v w * 
El Obispado de Túy. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D 16.—El Rey ha firmado hoy el 
real decreto de 'Gracia y Justicia nom-
brando para ocupar el Obispado de T ú y 
al actual prelado de Burgo de Osma, doc-
tor don Manuel Lago. 
PIANOS D E T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G r R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Yellldo. Amós de Escalante, 6.—Sautander. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvwv\vvvvvvvwvvvvvwv^ 
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POR TELÉFONO 
•MADRID, 17. (Madrugada.) 
CARNARRON.—En la sesión celebrada 
hoy en la C á m a r a de los Comunes, el m i -
nis t ro Ronnar Law, re f i r i éndose la conte-
nido del mensaje en que,se da cuenta a l 
Gobierno inglés de la abd icac ión del Zar 
Nicolás H y del nombramiento del regen-
te no hizo o t ra cosa m á s que leer el tex-
to del despadho recibido, consignando que, 
por cierto, no estaba firmado por el pre-
sidente de la Duina. 
La abd icac ión del 2iar y el nombra-
miento del regente—dijo—no se han lleva-
do a efecto a ú n , aunque e s t á n decididos. 
Agregó que t a m b i é n h a b í a recibido otro 
despachu dándo le cuenta de que se igno-
raba dónde estuviese el Zar, y que espe-
raba que se aclarase la si tuaeLón del I m -
perio moscovita. 
* * * 
Los ú l t imos despachos no adiaran la 
s i tuac ión . 
El gran duque Nicolás ha regresado a la 
capital. 
E l •-funcioniaraiento de la vida de Re-
trogrado se ha restablecido. 
^ VI® O 
Debido a l nuevo impuesto que grava a 
las cervezas, los precios de é s t a s , pa ra 
particulares, s e r á n como sigue: : 
Docena de botellas grandes, I m p e r i a l o 
Alemana, 5,50 pesetas. 
Docenas de botellas p e q u e ñ a s . Imper i a l 
o Alemana, 3,50 pesetas. 
'Santander, 16 de marzo de 1917. 
L a Cruz Blanca y L a Austriaca. 
MERMELADAS TREVIJANO ^ X f r 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domicilio, Wad Rá-s, 3, 3.° 
E i c e p í n domingoe y día* festlvnfl. 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las PastlHas Bals iml-
oaa MARIA. 
Depositario* para Sanitand«T y su pro 
v nci*: P é r n ¿«l Molino y CompaAla. 
Capa Deusto AB0CAD0 
Procurador do loo Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, t i l . 
Francisco Setién. 
Etpeolallita en enfermedades da la nariz, 
garganta y cides. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
consulta de nueve a una y de dos a leí* U mejor agua de mesa. 
O C U L I S T A DEL INaTITUTo RUBIO, DE MADBID 
Consulta: Wad-Rás, 7, de doce s Médleo especialista en enfermedades ds 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de CTIÍ- ,a muí»'' y partos. 
tro a elMft. Cont.» de 11 a 1..—ArciUero, 4, 2.°—Tel. 786 
Vega Lamerá. 
. ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ w ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
BUEN Lo hará el que compre la antigua y acreditada F O N D ñ 0 6 R A M A L E S 
con todas sus dependencias y un prado grande, cerrado x Informes, esta Agencia, Hernán Corté s , 8, 
Bolsas y Mercados 
Día 15 Dfa 17 
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Amortizable 4 por 100, F I 00 0J 
Banco España 448 00 
« Hispano Americano... 000 00 
Río de la Plata 000 00 
Tabacos 2r5 03 
Nortes ;000 00 
Alicantes .' 000 C0 
Azucareras preferentes 1 00 00 
» ordinarias , C0 00 
Cédulas 5 por 100 103 60 
Tesoro 4 por 100 serie A 101 50 
ídem id., serie B 101 45 
(dem 4,50, serie A 101 65 
Idem Id., serie B 101 65 
Idem 4,75, serie A 102 50 
dem id., serie B 102 50 
Azucareras, estampilladas., 
ídem, no estampilladas.., 
Exterior, serie F 









(Del Banoo Hispano-Americano.) 
73 90 
73 90 
































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
D'euda Exterior, serie TS, a 74 por 100. 
Deuda amiortizable, serie A, a 94,50 
por 100. 
Idem id . , serie B, a 93,50 por 100. 
ídem id . , serie C, a 93,25 por 100. 
ü b ü g a e k m e s del Tesoro, emis ión 1 de 
ju l io de 1915, a 102,25, 102,10 y 102,20 por 
100. 
Idem id . , emisión 1 de ju l io de 1916 a 
101,90 por 100. 
' )i)iigaaiones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,10. 
ACCIONES 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , a 312 y 315 
pesetas, al contado. 
F e r r o r a r n l de Santander a Bilbao, n ú -
rneroa 1 al 33.240, a 355 pesetas. 
[dem de L a Robla, a 410 pesetas, con-
tal ID. 
Idem'del Norte de E s p a ñ a , a 343 pese-
tas, contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.730 y 1.735 
pesetas, fin del coiTieuto, a ¡piazfof, prece-
dente: a 1.710, i.730 y 1.720 pesetas, fin 
del ¡.•órnente ; a 1.730 pesetas, fin de abr i l , 
y a 1.740 pesetas, de abr i l , a plazo; y a 
1.700, UGOO, 1.70O, 1.7105, ,1.720, ¡1.725 v 
1.705 pesetas, contado. 
' M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.940, 1.900, 
1.910 y 1.920 pesetas, fin del' corriente, a 
plazo; a 1.900 pesetas, ciontado„ 
M a r í t i m a Unión, a 1.420 pesetas, fin del 
cerniente; a pla/vü; a 1.4-60 pesetas, prece-
dente, contado, y a 1.450, 1.440 v 1.425 pe-
setas, oontado, deí día . 
Naviera Vascongada, a 730 pesetas, fin 
del conieii te, precedente; a 685 y 680 pe-
setas, fin del fon-lente, y a 750 pesetas, fin 
de abr i l , con p r ima de 50 pesetas, -del d í a , 
a plazo, y a 710, 6% y 680 pesetas, con-
tado. 
Naviera Olazarr i , a 1.290 pesetas, fin del 
corriente, y !a 1.330, 1.320 y 1.315 pesetas, 
fin de abri l , a plazo, y a 1.310, 1.285 y 
1.280 pesetas, contado. 
VasM-GaBmbrica de Navegac ión , a 735 
pesetas, fin de abrili (report), y a 730 pe-
setas, fin del corriente, del dia, v a 720 
pesetas (mport ) , precedente, contado. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 60, 62 y 61 
pesetas, contado. 
Minas de Cala, a 310 pesetas, fin de 
abuil, del d í a , a plazio. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 875 pesetas, 
oontado. 
Electra de Viesgo, a 665 pesetas, prece-
d í . ' o o n t a d o , y a 665 pesetas, del d ía , 
contado. 
Mengemor, acciones n ú m e r o 1 al 2.000, 
a 202 por 100, contado. 
[deiíi i d . , ntimero 1 a l 6.000, a 205 po»-
100, contado. 
C o m p a ñ í a Rasconia, ordinarias, a 620 
pesetas, oontado. 
Altos Hornos de Vdzcava, a 334 por 100, 
oontado. 
Resimera E s p a ñ o l a , a 219 pesetas, con-
tado. 
Industria y Comercio, serie A, a 112,50 
pesetas, contado. 
Idem id . , serie B , a 1.150 y 1.125 pese-
tas, contado. 
Itiiro-Felguera, a 147,50, 147, 14-6,50 y 
146 por 100, fin de l corriente, del d ía , a 
plazo. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Asturias. Galicia v León, 
pr imera hipoteca, a 67,50 por 100, con-
tado. 
Idem del Niorte, primera serie, primera 
íwpoteca, a 67,75 por 100, contado. 
Idem Especiales de Alsasua, emisión 
1913. a 88,50 por 100, contado. 
fdiOTn del Vasco Asturiano, a 98 por 100, 
••ni liado.' 
Cambiocf sobre el Extranjero. 
1 ngilatérra : Manohester,. pagadero en 
Londres $ -n Hata d í a s vista, a 22,16. 
Oole?rlo i » Corredorfis de oomeroio de 8an-
»«md«r. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderkia 
de Navegac ión , 12acciones, a 1.400pesetas 
acc ión . 
Idem fd. Vasco C a n t á b r i c a , 10 acciones, 
a 730 pesetas acción. 
In te r iu r i por 100, a 74,30 y 76,50 por 
100; pesaias 55.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4 po r 100, a 
101,90 por 100; pesetas 10.000. 
tdeiü id. 4¿50 por 100. a 102 por 100; pé-
selas 20.000. 
Idem ferrocarr i l de Alar a Santander, 
a 1(15,25 por 100; pesetas 4.276. 
Tili'in id . dé Asturias. Galicia y León, 
pr imera, á 67,80 por 100: pesetas 25.000. 
POR L A P R O V I N C I A 
Una caída. 
En el pueblo de Aforro tuvo ayer la des-
gra ¡a de caerse el vecino del mismo pue-
blo Juan Cabrero Arenal, el cual sufr ió la 
fractura de da pierna derecha. 
En el tren que llega a Santander a las 
once y diez de la m a ñ a n a , fué t r a í d o a 
nuestra ciudad, ingresando en el hospital 
de San Rafael, adonde fué llevado en una 
caínalía. 
Dos contra uno. 
La Guardiia civ¡> del puesto de Bároe-
na de Ehm comunica haber detenido a los 
vecinos del pueblo de Bast i l lo del Monte, 
iMistaquio Gut ié r rez y su ü i j o Saturio Ba-
r r io Gu t i é r r ez , como autores de haber 
agredido, con un palio, a eu oonivecilno 
José Garc ía F e r n á n d e z , de sesenta a ñ o s , 
c a u s á n d o l e algunas iheridas de conside-
rac ión en la cabeza y en diversas partes 
del cuerpo. 
Los detenidos fueron puestos a disposi-




Santoral (Ce hoy.—Sautos Patr ic io , ob,; 
José de Ar imatea ; Gertrudis, vg . ; Pablo. 
Alejandro, Teodoro, mrs . ; Agr í co la , obis-
po.—Ayuno. 
Santoral de m a ñ a n a . — I V domingo de 
Cuaresma.—Santos Cir i lo de Jeruisalén, 
ob., dr . ; Eduardo, r., m . ; Anselmo, ób . ; 
Aiejandro, ob.; Narciso, ob.; Fél ix , d e ; 
Eucarpio, mrs . ; B. Salvador de Hor ta . 
Ejercicios espirituales. 
• C o n t i n ú a n en La iglesia del .Sagrado Co-
razón , por e l reverendo Padre Zugasti , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , a las siete de 
la tarde, de spués del Rosario, para sólo 
hombres. 
Septenario de San José. 
Cort t inúan los ejercicios del septenario, 
en la parroquia de San Francisco, para 
pedir de un modo especial, la paz uni-
versal. 
iPor la mafiana, a l a s siete y media, m i -
sa aiplicada por los socios de la Congrega-
ción. 
iPor l a farde, a las seis, Rosario/ ejer-
cicio del septenario y s e r m ó n , que predi-
c a r á todos los d í a s el Padre Turiso, re-
den torieta. 
El ejercicio del septenario se h a r á tani-
bien en l a misa de once. 
Aceración Nocturna 
Esta noche v e l a r á H Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno cuarto de esta Sección, San Eme-
terio y San Celedonio. 
La v ig i l i a y misa que en ella se cele-
bre, será-n- laplicadas en sufragio del a lma 
ide don Leonardo Quevedo, socio honora-
rio del tu rno segundo. 
Hermanitas de los pobres. 
I'a^ado m a ñ a n a , d í a de San José , se ce-
l e b r a r á en esta iglesia, una solemne fnn-
ción religiosa, en honor del glorioiso Tro-
tee tor del Ins t i tu to . 
LA Jas seis y media, misa, con aconma-
ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y c o m u n i ó n ge-
neral de los asilados. 
A fas diez, misa solemne, en la que pre-
d i c a r á don José Carmnna, beneficiado de 
la S. 1. C. 
A c o n t i n u a c i ó n ide la misa, Expos ic ión 
de S. D. M . , que q u e d a r á todo e í d í a de 
manifiesio. 
P o r l a tarde, a las cuatro y media, re-
serva y cán-ticos. 
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Inspección de Vigilapcia. 
Portugués irascible. 
Ayer um le, a las cinco, u n p o r t u g u é s , 
t r i p u i á n t e del vapor «Argen t ina» , llamado 
Joao Gómez, de v e i n t i c i n c o . a ó o s de edad, 
dió ^ugar a un fuerte alboi'oto en- l a Ave-
nida de Alfonso X I I I . 
E l mencionado p o r t u g u é s , que, al pa-
recer, estaba lago embriagado, a l pasar 
por. junto a Jas escaleras de l Sa lón Pra-
dera le dio por insul tar a cuantas personas 
pasaban por su lado, y viendo esto el v i -
gilante don Jul io Pajares, se a c e r c ó a él 
con objeto de detenerle y hacerle entrar 
en razón . 
El lusitano exigió a/1 vigilante la presen-
tase el carnet de autor idad, y después de 
haberlo hecho, se negó a obedecerle, pro-
pinando a d e m á s aJ agenfe unas cuantas 
bofetadas. 
E l púb l i co , que h a b í a visto con desagra-
do la conducta del ineducado p o r t u g u é s , 
p r o t e s t ó indignaido a l yer c ó m o el agente 
era objeto de- aquella ag re s ión , y se puso 
a favor de és te , como era de justicia,, ayu-
dando a l s eño r Pajares a conducir al iras-
cible Joao Gómez a la Inspecc ión de V i g i -
la'ncia, donde t o d a v í a - e l desobediente y 
escandaloso sujeto quiso hacer resisten-
cia a Ja autoridad, teniendo necesidad de 
intervenir en el asunto algunos guardias 
de Seguridad y de 'la Pol ic ía , que tuvieron 
que a m a r r a r al alborotador. 
Como el mencionado ind iv iduo daba 
grandes voces, algunas personas se para-
ron ante el Gobierno c iv i l , comentando el 
e s c á n d a l o dado por el portuguesito, que, 
una vez calmada su exci tac ión , fué pues-
to a disposición ' del Juzgado correspon-
diente, por desacato y a g r e s i ó n a la amo-
riad, ingresando en la cárce1!. 
Por blasfemo. 
Los guardias de Seguridad n ú m e r o s 35 
y 56, denunciaron ayer ante la arutoridad 
gubernativa a un carretero l lamado A u -
relio Ruiz Nieto, po r blasfemar grosera-
mente del Santo Nombre-de Dios, en la ea-
i l e ,de San M a r t í n , po r donde rhvu laba 
guiando u n carro de bueyes. 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La supresión de la reválida 
Según m a m tes tac ión es del seño r Bu-
rell , acaba de llevarse a cabo una modifi-
caé ián importante en materias de ense-
ñanzia: la de sup re s ión de los ejercicios 
de grado o revá l ida . 
l íe a q u í el decreto que regula la a lud i -
da modiilicaiii ' in: 
Ar t ículo 1.° Todas las e n s e ñ a n z a s que 
se ec-tudien en los Establecimientos de to-
do géne ro , dependiente del Minister io, se 
c o n s i d e r a r á n definitjvaraeaK>e termi nadak 
con la aprobaelión de las asignaturas co-
rrespondientes establecidas en el p lan por 
el cual bubiese comenzado o seguido e l 
a lumno sus estudióos. No se exig i rá ejer-
cicio de r e v á l i d a y a l g ú n otro especial 
para la obtenc ión del t i tulo que corres-
pomla a cada grado; aprobadas las asiig-
na.tnras del p l an será expedido éste a so-, 
l i c i tud del alunmo o de su reprc-senta ri-
te legal. 
A r l . 2.° No obstante lo ipi-e queda dis-
puesto, y mientras no se modifique Jo es-
tablecido eri materia de Derechos de Ha-
cienda para la obtención del t í tu lo , se sa-
tiefarán las cantidades correspondlientes 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
E N E N C A R G O S para regalos se sale de 
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a los antiguos ejercicios de grado o re-
vá l ida . 
;Art. 3.*? Mediante las delegaciones que 
sean necesarias los t í t u lo s de bachiller 
s e r á n expedidos por los directores de los 
Insttitutos. 
A r t . 4.° Quedan derogadas cuantas diis-
posiciones se o p ó n g a n l a Jo preceptuado 
de este decrgto y facultado el min is t ro 
de Ine t rucc ión p ú b l i c a para d ic tar todas 
las reglas necesarias para la e jecuc ión 
del mismo.» 
Ref i r iéndose el s e ñ o r Bure l l a l antéiftor 
decreto, ha dicho que, no obstante,' el be-
neficio que se hace a los escolares, sigue, 
manteniendo los e x á m e n e s de r e v á l i d a pa-
ra aquellos alumnos que deseen obtener 
la calif icación de sobresaliente, que les 
da derecho a l t í tu lo gra tu i to o, en su lu -
gar, la conces ión de una bolsa de viaje 
para a m p l i a r estudios en el Extranjero. 
A ñ a d i ó el miinistro que se p ropon ía pi e 
s id i r el ipleno del Consejo de Ins tn i r e in i i 
p ú b l i c a para presentar una moc ión en la 
que solici ta el Informe sobre los puntos 
gigulentes: Dismi 'nución de las asignatu-
ras en ios a ñ o s de todas las carreras; es-
tablecimiento de las especiaJidades, pu-
diendo nmcedierse el t í tu lo de doctor es-
pecial en una o varias carreras, lo cual 
s e r á m é r i t o especial para determ'i'nadas 
oposiciones. T a m b i é n se establece la espe-
cialidad en cada asignatura con objeto de 
que puedan ser especialidades de especial. 
A d e m á s , que se autorice a los Claustros 
para expedir el t í tu lo de la carrera, que 
allí se termine. 
Todo esto se propone que comience a 
regür desde el •nuevo curso para no alte-
ra r la marcha actual a c a d é m i c a . 
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Sección marítima. 
Prorrogación de plazo.—Se ha dispu'es-: 
to que los plazos que s e ñ a l a el a r t í cu lo 
5.° del real decreto de 24- de ju l i o ú l t i m o , 
para acogerse a los beneficios de indul to 
los p ró fugos , desertores, mozos no alista^ 
dos y d e m á s personas que determina el 
a r t í cu lo 1 ° del mismo decreto, se entien-
dan prorrogados hasta el 31 de marzo 
y 31 de agosto del corriente a ñ o , s e g ú n 
que los interesados residan, respectiva-
menle. en E s p a ñ a o en el Extranjero. 
A la mar.—Aprovecbarulo la bonanza 
del tiempo, ayer se hicieron a la m a r 
varios vapores costeros que entraron d í a s 
a t r á s en el puerto, de arr ibada. 
Presentación.—En el día de hoy d e b e r á 
presentarse en esta Comandiancia de Ma-
rina, an-te el juez instriu-tor don Alfredo 
Nardiz, él inscripto Juan Abascal del Río, 
a prestar d e c l a r a c i ó n . 
Partea recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De l^H C o r u ñ a . — S u d e s i ^ flojo, mareja-
da del Noroeste, acelajado. 
Semáforo. 
'Noroeste Presquiito, mar llana, despe-
jado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,8 m . y 0,0 n. 
Bajamares: A las 4,54 ra. y 5,40 -t. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
'Suma anterior , 4.433,45 pesetas. 
Don Faustino .Carrera, pá r roco , . 1,00; 
d o ñ a Vis i tac ión Canales, 0,25; don Luis 
Alonso, 0,25; don Fidel G. Barreda, 0,05; 
d o ñ a Dolores Pé rez , 0,05; úon Daniel G. 
Barreda, 0,05; d o ñ a Begla G. Barreda, 
0,05; don Fulgencio Gómez, 0,05; doña Pe-
t r a Trueba, 0,05; d o ñ a Anton ia So lóraapo , 
0,05; don Celestino So ló rzano , 0,05; don 
Manuel ( iu t i é r rez , 0,10; d o ñ a Carlota Ruiz, 
0,05; doña Carmen G u t i é r r e z , 0,05; doña 
Lucía Cuesta, 0,15; d o ñ a Rosa Duomar-
co, 0,10;.iloña M a r í a Sá inz , 0,10; d o ñ a Gua-
daJupe Gut ié r rez , 0,05; don Juan Cobo, 
0,10; d o ñ a Rosa Isla, 0,10; M . Obregón , 
0^10; d o ñ a - E n c a r n a c i ó n Duomarco, 0,10; 
d o ñ a Agust ina Batalla, 0,10; d o ñ a Salud 
B a r q u í n , 0,05; d o ñ a Manuela Trueba, 0,10; 
d o ñ a Teresa Cuesta, 0,05; don Juan Cues-
la, 0,05; doña. Raimunda Gómez, Q,10; do-
ñ a MatJLlde Canales, 0,05; d o ñ a Cánd ida 
Diego, 0,05; doña Isabel Cobo, 0,10; d o ñ a 
Remigia Valdés , 0,10; don Amel io Ruiz, 
0,05; d o ñ a Carmen Trueba, 0,05; don .Tose 
Ruiz, 0,05; d o ñ a Dominica Cuesta, 0,10; 
d o ñ a Aure l i a Pérez , 0,05; doña Balbina 
Pérez , 0,05; d o ñ a Delfina Gut iér rez , 0,10; 
dofta Alejandra Madrazo, 0,10; don A n -
gel Vargas, 0,25; d o ñ a A u r o r a Ortiz, 0,20; 
dono. Manuela Abascal, 0,10; d o ñ a Euge-
nia Muñoz , 0,10; d o ñ a - J o s e f a Muñoz , 0,10; 
d o ñ a Victor ia Sá inz , 0,10; d o ñ a Luz Ma-
drazo, 0,10; d o ñ a M a r í a Luisa Cobo, 0,10; 
don Ricardo C.ómcz, 0,05; d o ñ a Jovita Her-
bosa, 0,05; d o ñ a M a r í a , don Fernando y 
don Fidel Gómez, 0,15; d o ñ a Jesusa y do-
ña Teresa F e r n á n d e z , 0,15; d o ñ a Adelaida 
Pardo, 0,10; d o ñ a C á n d i d a Penagos, 0,10; 
d o ñ a ' M e r c e d e s Gut ié r rez , 0,10; don Fer-
nando Cobo, 0,05; don Eugenio Ruiz, 0,10: 
d o ñ a Carmen Acebo, 0,05; d o ñ a Tadea 
Gómez, 0,10; don Hig in io Rueda, 0,10; do-
ñ a Paz Rueda, 0,10; d o ñ a Paz Pila , 0,30; 
d o ñ a Octavia y d o ñ a Ester F e r n á n d e z , 
0,10; don Ildefonso, d o ñ a I n é s , d o ñ a V i r -
g in ia y don Manuel Amo, 1,10; don J e s ú s 
Laso Abascal, 0,10; don José I^aso Abas-
cal, 1,00; don José Laso Amo, 0,25; d o ñ a 
Fi lomena Laso Amo, 0,25; don Manuel 
Gómez, 0,10; don Daniel G. de Bane i la , 
0,25; d o ñ a Tadea Cobo, 0,10; d o ñ a Sabina 
Pérez, 0,20; d o ñ a Sinforiana Pérez , 0,05; 
doña Rosario, d o ñ a Rosa y d o ñ a Jacin-
'ta Pé rez , 0,15; d o ñ a Amal i a Trucha, 0,05: 
d o ñ a Carmen Quintana (viuda do Ortue-
üa), 1,00; don Domingo, don Fernando y 
d o ñ a M a r í a Ortueta Quintanal , 0,75; do-
ñ a M a r í a Pi la , 0,75; d o ñ a Teresa Góme?, 
0,50; d o ñ a Concepción Mar t í nez , 0,10; do-
ñ a Matilde, don Daniel , d o ñ a Pilar , d o ñ a 
Leonor, don Antonio y don Fernando Fer-
nández , 0,60. 
Totai!, 4.447,85 pesetas. 
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El descanso dominical 
Loa peluqueros. 
M a ñ a n a , domingo, se ce l eb ra r á una re-
u n i ó n mix ta de 'patronos y dependientes 
.peluqueros, convocada por és tos , para tra-
tar de avenirse en lo oonoernientie al esta-
liieeiiniento del descanso total los domin-
gos, " _ 
Se nos ha manifestado por una Gomi-
sión de oficiales peluqueros que anoohe 
nos visitó, que buena parte de ios patro-
nos, se halla dispuesto a conceder ese 
descanso, y que esperan que la buena vo-
luntad de todos, c o n s e g u i r á aunar pare-
ceres y llegar a conseguir el cierre de las 
pe luque r í a s tíos daraingos, corao lo recla-
man los dependientes, creyendo cumplir 
con. ello el esp í r i tu de la ley del Descanso 
dominical. 
Celebrareniios vivamente que de esa re-
unió n salga una resoluaión opnvenienlo 
para todos. . 
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SUCESOS DE AYER 
Suceso lamentable. 
En el tercer piso de la casa n ú m e r o 5 
de la plaza de las N a y a é de Tolosa, puso 
fin a su vida, ayer m á ñ a u a , un joven de 
veint icual io a ñ o s de edad. 
'El mencionado joven, s e g ú n noticias 
que se han sabido d e s p u é s , t en ía algo per-
í n riladas sus facultades mentales, y a s í 
p.ireee que lo hizo constar en una tarje-
ta que fléjó escrita para el Juzgado, en' 
cuya tarjeta s e ñ a l a b a como móvi l para 
l lev.ir a cabo su p r o p ó s i t o desesperado, 
una enfermedad que h a b í a trastornado al-
go sus senüTdos. 
El desesperado suicida d e b í a - h a b e r to-
mado poses ión ayer mismo de su nuevo 
destiino en 'las oficinas del fer rocarr i l , y 
el suceso se descubr ió cuando un vecino 
del mismo pisó) y empleado t a m b i é n en el 
Norte, fué a ver si estaba despierto y en 
disposic ión de i r al trabajo. 
Ca ído en el suelo a p a r e c i ó un revólver , 
con el cual se Mzo un disparo en el cos-
tado izquierdo, 'hallá.ndose tapado con las 
mantas, po r lo cua'l la de tonac ión no fué 
o ída por n inguna persona de la casa. 
En e l l uga r del suceso se p e r s o n ó el Juz-
gado "de guardia , que lo era; el del distr i to 
del Oeste, el cual o r d e n ó la t r a s l a c i ó n del 
c a d á v e r a l depós i to j ud ic i a l , donde hoy le 
s e r á practicada la autopsia. 
Chicos denunciados. 
A y e r fueron denunciados por ,1a Guar-
dia munic ipa l los chicos Aníba l Gómez y 
Elíseo González, por apedrear, en la calle 
de Viñas , a una anciana l lamada MSria 
Gómez, i m p i d i é n d o l a entrar en su casa. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron ayer asis-
tidos, por accidentes del trabajo: 
' Adolfo Mar t ínez , de veinte a ñ o s , de una' 
herida contusa en el dedo pu lga r de la 
mano deieeba. que se produjo trabajando 
en Altos Hornos. 
Patricio iBalbontrn Diestro, de t re inta 
a ñ o s , de una fuerte con tus ión , con gran 
hematoma, en la rodi l la derecha, que se 
p r o d u j o ' t r a b a j á n d o en el vapor «Mar ía del 
Carmen)). 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
24 personas. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Juana Garc í a , de treinta a ñ o s , de uaia 
herida contusa en algunos dedos de la 
mano.dereeliii. 
P i l a r Revuelta, de cuiatro a ñ o s , de una 
herida contusa en ,1a frente, a consecuen-
cia de una ca ída . ' 
iBenito Garc ía , de once a ñ o s , de una 
herida punzante en la cara pa lmar del 
pie izquierdo. 
P u r i ü c a c i ó n Sá inz , de diez y siete a ñ o s , 
de ex t racc ión de una aguja de la mano 
derecha. 
Isidoro Revuelta, de siete a ñ o s , de una 
contus ión en la leg ión c i g o m á t i c a iz-
quierda. 
Eladio (Jarcia', de treinta y dos a ñ o s , 
de una herida'coii p é r d i d a de substaneias 
en el dedo índice dereclio. 
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"BOLETIN OFICIAL" 
Esta pub l i cac ión , en su n ú m e r o de ayer, 
inserta Las disposiciones y anuncios si-
guientes: 
Real orden de Gobe rnac ión sobre ex-
t r a n j e r í a , que en otro .lugar insertamos. 
—Real orden c i rcular de Fomenito, no-
tificando una nueva reforma de redacc ión 
de la pregunta sexta déj Cuestionario de 
in fo rmac ión sobre l a verdadera represen-
tac ión oficial de la Agr i cu l tu ra («Gaceta» 
23 de febrero). 
—Circular de la Delegación de Hacien-
da de Santander acerca de la p r á c t i c a 
de las liquidaciones a los Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales por sus 
bienes de propios rendidos. 
—Rectif icación de un error mate r ia l de 
un anuncio de la A d m i n i s t r a c i ó n d'e Con-
tribuciones de Santander (real owlen 26 
de febrero) r e í e reu te a la co'ntr ibución .a 
la riqueza urbana. 
—Extracto de las sesiones del Ayunta-
miento de Ramales, en febrero ó P i m o . 
—Des ignac ión de presidente y suplen-
•!es de ta .Inula lunnicipal del Censo, de 
San toña . 
—Subasta de dos caballos de desecho 
por la Comaudaneui efe Carabineros de 
Saulaiider. 
—.Estenios de existencia y movimiento 
de recogidos en i a Casa de beneficencia 
y Expós i tos , al hospital de San Rafael. 
Casa de Caridad y Manicomio de Vallado-
lid, durante el pausado mes de febrero. 
—•Estadíst ica de Higiene pecuaria de la 
provincia, durante el pasado mes de 
enero. 
—Eleeiores de compromisarios en Ara-
nas di1 I g u ñ a . 
—Pro videnclas j u diciales. 
—Anuncios oí ic ia les y part iculares. . 
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T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida én el Juz-
gado de ¡Laredo, icontra Ensebio de l a 
Pascua, por in jur ias , fué suspendido, por 
' indisposición de l a parte querellada, 
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Exploradores.—Mañana domingo, y pa-
sado i unes, a las nueve de la m a ñ a n a , 
se p r e s e n l a r á n en el Club de la Exposi-
ción, todos los que forman las tropas de 
Santander, con uniforme y. equipo. 
Este a ñ o se nota mayor concurrencia de 
forasteros en la corte que a ñ o s anterio-
res; i g n o r á b a m o s l a causa, puesto que los 
Congresos y Asambleas lian de ce)^ 
se en el p r ó x i m o mes. Uno de nuésir,ls"¡; 
dactores ha tratado de averiguar |a 
sa de tanta a g l o m e r a c i ó n , para lo 
e n t r e v i s t ó con algunos de los viajor0g.?! 
un liotel de los de mayor connirrenJ1 
quienes hicieron las siguientes rnanjw 
taciones: «Nues t ros negocios marchan t i 
poco tiempo a esta parte viento en pon'I 
debido a que tenemos e n e r g í a s niavor!i| 
que antes para a t e n d e r l o s » . ¿Y róm',, j 
qui r ie ron ustedes tan pronto esa VQIW 
tad para el trabajo? Y el forastero, coftM 
sinceridad propia del provineiano, 
tes tó : «cPorque en provincias es un, 
rriente este a ñ o lomar, antes de cuela ¿1 
mida, 15 gotas de llipoderraob). 
lo corriente en presentación, elegancia, 
finura, corao es sabido entre su distiniJj 
da clientela, la a c r e d i t á d a CONFITERU 
RAMOS, San Francisco, 27. 
C E N T R O 
DB 
P E D R O A. S A N 
(8u&!3«^ (i« Fedr» t a n Martí») 
Se-pecialidíid en vinos blancos de ia JJ 
a, Maníani l lpv y Valdepeñas.—Servlc™, 
amerado or: comida*.—Teléfono aúm.lij 
AVISO A L P U B L I C O 
La Sociedad de maestros pehiqag™ 
barberos de Santander, atendiendo la.fcj 
c laraac ión de sus dependiientes, ha ' ( 
dado, en j un t a general celebrada el día r, I 
cerrar sus estableciimlentos los dom' , , .! 
a. las doce de la m a ñ a n a . 
Se advierte, por lo tanto,, que desde i 
cha. faora no se a d r a i t i r á los doraingosi 
n i n g ú n parroquiano, y que sólo se servii 
a los que al dar las dóce es tén dentro rlejjk 
b a r b e r í a . 
Licor-Cognac-A nisadi 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin. (Castellón) p 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurantl 
- IPeetorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A . ! O S , A S M A Y 
G R I P E 
• « venta en todas la» farmaolai. 
Sociedad Ang o-españo a 
de Cementos Portíand 
En cumpl imiento de lo dispuesto enl 
Estatutos de esta Sociedad, se convoca-I 
junta general ordinar ia de accionÍM 
la. cual se c e l e b r a r á el d í a 31 del corrifl 
te, a la hora do las doce de la mafian 
en el sa lón de la C á m a r a de Come^j 
.para t ra ta r de los asuntos señalad.*: 
l a orden del día, mserta a continuad^ 
ORDEN DEL DIA 
A p r o b a c i ó n de la Memoria, iialaiice| 
cuentas de Í9|6, 
Acuerdos sobre los d e m á s extreriiúíg 
a r t í c u l o 29 de loís Estatutos. 
Santander, 12 de marzo de l'.HT.—Porj 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , el ífireSl 
gerente, Antonio de Huidcbro.. 
MUD A N Z AS 
En vagones cap i t onés y camiones; 
efec túa la Agencia, de Transportes Qif! 
no, dentro y fuera de la población, 
los precios de las mudanzas van 
dos los trabajos de desarmar y 3rmafM 
muebles; garantizando, si así se C 
las roturas que puedan originarse. 
JUSTO lUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez, número 
Teléfono n ú m e r o 571. 
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P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de iaa cinco parles del m-undo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a CTO Km.0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , es i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
-:- - r e c t a m e n t e d e l - : 
M i h m i mniios 
CALDERON número Si-Telórono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
E l mejor vino para personas de imito 
C H A C O L I Patemina. 
Depóflto: S a a t » Clara, 11, teléfono, 71' 
Sa ftlrv* a doaaLcilio. 
CAJA DE C A U D A L E S . Se necesita, [n-
l'oniinnVn, tB&rñán Coi-tés,- 8, 1.° 
S E l > l i > * K A 
comprar un hatajo de ovejas, de cien10: 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.-
L A C I O N E S . 
B r a g u e r o s ^ 
Talleres para la oonstrucción ií 
güeros , piernas artificiales, cat 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y ClBu6,V 
GARCIA (óptico)! 
Restaurant' El Canta 
de P E D R O GOMEZ GONZA^1 
H E R N A N C O R T E S , 3 
E l mejor de la población, ServlfJ 
carta y por cubiertoe. Servicio 
para banquetes, bodas y luncbs 
ra o ii erado* Habitaciones. 
IMato del d í a : Ternera :\ \& P1'1 
Tónico 
Poderoso aumento del cerebro y del sistema nervio50* 
Neurastenia, Conyalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. ^\ 
Oe \ Pérez del Molino f 1 









?AtA«l3 BOL tLUI ilSttATA«.-«An!r̂ »9fi!l 
^ x ^ n m PASA m AMPLUOION Ŝ Y ?OWA 
^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
VWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVa'VVVVVVVVVAM 
t m m m m m a m m m B m m m 
m LA 
p i p í ! 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
vapor 
. 1DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 
F i día 1') de marzo saldrá de Santander el 
REINA MARIA CRISTINA 
.iíniitlendo pasaje y 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
carga para Habana yVeracrnz. -
e en tercera ordinaria; 
D ra Habana, 250 PESETAS, 13,50 de Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
otraSanliago de Cuba, en combinación con el íerrocarrll, t35 PESETAS, 13,50 de 
.^npstos v 2.50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz. 275 PESETAS y 7,50 de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo eñ Habana a 
,7añor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
í í r V E S í T A S y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
1 n a 
Vapores correos españoles 
llveva liiea mm\ desde el ¡orle de ¡ m al Brasil y Río de la Piala 
F l día 19 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don E . Aparicio, 
oara Riu Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ckises, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
CLUSO I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
BRVIGIOS DE LA C0MPAR1A TBÁSATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de^Cádtz el 7, para 
Santa -Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
10 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
T de Cádiz el 15 de cada mes, nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
pico, y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez, Colombo. 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servücio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, bacíendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el yiaje de ida. \ 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. Lis-
boa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bnl-ao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
•n dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
NEURALGIA 
Curan por rebeldes que sean, aliuio a la primera fricción con el 
B Á L S A M O 
N E U R A L G i N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud, los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. f 
Vento: Principales formadas y M e r l o s de España 
s s s s s s , 
Sociedad Hullera Español?. 
BARCELONA 
del C a r n n ^ 0 por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
•toas E n í n • a Z a r n o r a 7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Astado r as ̂ e ^rrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
franjer*" l^Ilt)-artía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-i  
portugués. Carbono i (los similares al Cardifí por el Almirantazgo ' 
^Kir-nc , . 6 vapor.—Menudos para fraRuas.—Agtomerados.—Cok para U Í O I meta 
5" y domésticos. 
^Kanse los pedidos a la 
Pelayo » 
5o XIT' ifi í\ BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
LES. 4ffar;rbANTANDER> señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
Pw* nt. I(ie la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
"'roa informes y precios dirigirse a las oñcinas de la 
« o d i i o a o «4Mt.i**« K£Pa*m.A.—eaRíivr.oMa 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada al año 1901.) :—: 
n S i t a l suscrlpto 
desembolsado 
ft^slros Pagados desde la fundación de la Compa-"ia nastn oí QI ,ia ,t , A 1 0 1 a 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
— 48.767.696,86 ^dlrecclin asta el 31 de diciembre de 1913 
i p i l y Agencias en todas las provincias de España y principales puertof 
ei_^xtraniero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Para seim eoo,ón Seneral: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , I.0.—MADRID 
u^-ot y faT08 de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor y 
"^•f: dní? r BtI'BS «obrem ercancíai y valores, dirigirse a su repre»entante en Ban-
«oa Lsonwao Q. Guül írm Colorotr. oailc dt Pidruecm. ntm. I (OioinM). 
LoO « c A m T A m m & 
v W W v v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVt/VV^^ VVVVVlrVVVVVV»'VWVVV\'VVVVVVViV^ 'VWWVWViMnMfiMMtVW 
Pompas f i e b r e s de INGÍL B U N C O 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad JPóstxima y Mxitua lidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo coocerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores correos españoles. 
DK LA 
COMPflNId TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 21 de marzo saldrá de Bilbao, el 22 de Saintander, el 23'de Gijón, 'el 24 de L a 
Coruña y de Vigo el 25, el vapor 
Loción para el m b e l m 
Esleí mejor tónico que se couoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandc-
ó=te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las-demie vir 
ludes que tan justameme la atribuyen. 
Frasco» de 8.00* y 3.50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
S« v^ndí en P.antantier eo U dtOKiisría de PSUmZ O I L MOLINO V QOafiPAflSA. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís Sustituye con gran ven-









de gllcero-fosfato de cal con OREO- ? 
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- ^ 
ido 
Su capitán d o n Cristóbal Moraiea. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
tí .. « 3 li;-.- '.M M H § s a S « ^8 * á SWó a 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
9B LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS BRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS V EXTRANJERO 
ftRtPABMO: AMOR BBBALAMTB. t.~ T^«f . « U . _ P A B R 1 B A ! ¡RVAHTBB. ffi 
SERVICIOS PUBLICOS 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. d —precio: 2.50 , ̂ setas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID Jí 
De venta en las priucipales farmacias de Espada. £ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía. t 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
•li«»t-fT.*,r.»l*a v .va*ar«fttía 1c teles 9!as«. — Hags^saiéB lo aMtowévIlM. 
C/qF"ES TQSTiQQDS 
T O S 
Lae antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas p o r el pú 
blico samanderino, por 'su br i l lante resultado para combatir la tos y afeccionet 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en l a de V i 
L'afranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS QAJA 
t La i á d e b o m 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coebes estufas. 
Precios módloot.—Servicio permanento. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. tS.—TELEFONO NUMERO «SI. — SANTANDER 
•BEpa 
E s i r e f i i n a i © n. t o _ 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
etnticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fuñ-
ones naturales del vientre. No reconocoa rival en su benlcnldaí* y etcacla. P I d a n « 
'3oectn8 al autor M. RINCON, farmacia, BILRAO. 
3o v e n i a a n S a a t a n d e r B-O l a « r o f u ^ r . ^ ñ t P B P & J D E L M Q L I K f f i V B Q b 2 P A 9 H A . 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clornrado-sódlca, blcarbonatada, alcalina j nitrogenadas 
. IIC. 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Corraot.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16.27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. , 
Mixtea.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.2» 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Rárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo). 14.55. 16,45 y 19,40. para llegar 
a Liérgaues. a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
5.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega-
'ias a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25. 18,3. 
17.45 y 19.22. 
• Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18.50: 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
!7,20, 11.45. 14.50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19. 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7, 
9.21. 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16.13, 20.46, 8,45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20.-17.20. 
¡1,45, 14.50. 19.15. y uno los jueves y domin 
nos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59. 18,12, 12,37, 15,44. 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), rnás un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19.51. 7,48. 
10,12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45. 11,8. 
18.48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45. para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17.52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20,40, respec 
tlvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,85, 
para llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. A 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17.20, para llegar a Llenes a las 11,15 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12,58 y 17,2(1 
¡correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 20,48. Los dos últimos proceden d? 
Oviedo. 
8 9 i 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevi • 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall. út 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución. 4. tercero, de dl$i 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, di 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. • 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco. S, de dle» » 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d» 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, di 
nueve a doce y media, y de tres y media • 
siete.—Horas de consulta: secretario, dt 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis j media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bltrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
Incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marí 
DE. v m m EN TOPAS P f l R i x s 
EUCflUPTUI 
R E 5 F R m D O S 
CONSTIPADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E C E S 
t i c ele. J.CLOTCGUI r MUGICfl 
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y dr 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de.1 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 81. di 
nueve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribi 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan, 
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media 
Dispensario antituberculoso. — Consults 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez & 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos. ê tres a cuatro.—Nifios: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados 
Decanato consular. Paseo de Pereda, l í , 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I », 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce 3 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve-
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente. 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audlen-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la . tarde. —Registro clvli, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7. segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, dn 
nueve a Una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
Administración principal da Correas tía 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 19. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntü 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes r 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el ya-
parte a las 12.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Profesor competente. 
da lecciones de pr imera y segunda ense-
ñ a n z a ; especialidad en Matemái t icas . I n -
formee en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE: . v i x ^ r 1 1 . . ^ 
un a l m a c é n en Calzadas Altas (Antigua 
fábr ica de cerillas). Mide 25 metros de fon-
do por 7 metros de frente. Informes en el 






y"demás enfermedades del aparato res-
piratorio se curan rápidamente, evitan-
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES EL MEJl R CAL-
MANTE DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias, Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Trabajo a domicilio. 
7 1) XJ R O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA VISTO,: 
adecuado para todos. Muestras e ins- I 
trucciones gratis. Apartado 689 —Ma-
drid. 
